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O. PRESENTACIÓN 
Colombia ha presentado a lo largo del tiempo grandes problemas de empleo ya 
sea de carácter Estructural o Cíclico. El primero es mas visible generalmente en 
ciudades que presentan una alta actividad industrial, observándose una aguda 
disparidad entre las calificaciones exigidas por las vacantes y las ofrecidas por los 
desempleados; el cíclico se hace notorio principalmente en ciudades de bajo nivel 
de desarrollo industrial, donde las cifras, tasa de empleo, desempleo y 
participación laboral se ven afectadas por variaciones de tipo estacional. 
Los desarrollos laborales que se presentan en el mercado de trabajo en el Distrito 
de Santa Marta están estrechamente ligados a las políticas adoptadas por el país 
en los últimos años, notándose que los desequilibrios en el mercado laboral 
samario son en gran parte de tipo cíclico ya que el empleo sufre variaciones 
estacionales incrementándose o disminuyéndose la oferta y demanda de empleo 
según la época. 
La mayor parte de la mano de obra cesante y aspirante puede ser absorbida por 
sectores que no presentan gran dificultad para pertenecer a ellos, convirtiéndose 
en una alternativa de vinculación laboral para aquellas personas que no 
encuentran un trabajo asalariado y caracterizando a "Santa Marta como una 
ciudad intermedia y de poco desarrollo económico" lo cual se acentúa cada vez 
mas. 
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La estructura económica del Distrito es excesivamente terciarizada, siendo las 
actividades de servicio y comercio quienes dinamizan y garantizan gran parte 
del movimiento económico local, sin embargo se destaca el Estado con sus 
entidades centralizadas y descentralizadas generando el mayor numero de 
empleos en la ciudad. 
Es evidente que las altas tasas de desempleo repercuten en todas las actividades 
sociales, econ(unicas y políticas de una comunidad, ya que un gran número de 
desocupados, se traduce en un desperdicio valioso de recursos productivos, así 
como un menor volumen de remuneración a los salarios vigentes, lo que se 
refleja en un nlenor nivel de bienestar de la sociedad. 
La generación de empleo en la ciudad está relacionada con su crecimiento 
económico el cual depende del acceso al capital y de la inversión que se haga en 
sectores concretos de la economía como el industrial y turístico como estrategia 
de desarrollo, puesto que no se trata simplemente de que la gente esté ocupada 
en las avenidas vendiendo artículos o haciendo turnos de vez en cuando sino que 
se creen más empleos productivos, que haya más gente produciendo y a su vez 
generar más empleos para que otros puedan trabajar y todo esto se convierta en 
una fuerza de progreso. 
Pero pese a todo lo anterior en nada se ayudaría a la ciudadanía si se 
incrementara la mano de obra y no existiera calificación para ello por lo cual un 
elemento fundamental para una política de empleo en la ciudad debe llevar 
implícito la capacitación de todos los trabajadores, para que puedan ejercer 
cualquier actividad productiva de acuerdo a su conocimiento y formación 
general de lo cual deben formar parte importante las universidades y el SENA 
como responsables del mejoramiento del recurso humano. 
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Dentro del conjunto de variables que influyen en el desarrollo económico de un 
país o una región, figura la fuerza laboral. Lo importante de esta variable no es 
su tamaño en si, sino el porcentaje de la población que representa lo cual señala 
el grado de utilización de los recursos humanos. Este indicador se denomina tasa 
de participación. 
Dada la gran fuerza e importancia que el gobierno le ha dado al empleo para 
disminuir la tasa de desempleo en Colombia a través de nuevas políticas, se 
decidió realizar este estudio con el propósito de identificar la magnitud del 
fenómeno, el grado de participación laboral, la estructura ecoriómica de la 
ciudad, la tasa de desemplea y de alguna manera ayudar a la prosperidad 
regional. 
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Los desequilibrios en el mercado laboral permanecen a través del tiempo, 
cambiando simplemente la causa de los mismos. 
Mientras que en épocas pasadas el país experimentó un desajuste estructural 
entre el rápido crecimiento de la población en edad de trabajar en las zonas 
urbanas y la capacidad de generación de empleo, en la ultima década el mercado 
laboral ha estado estrechamente ligado a la actividad económica, lo que es de 
notar que en esto se ve reflejado la gran influencia de los desajustes en la 
economía mundial, las nuevas políticas internas y ciertos desequilibrios 
macroeconómicos sintiéndose también los resagos de problemas estructurales de 
empleo y desocupación de tiempos anteriores. 
Normalmente en Colombia el incremento de la fuerza laboral urbana es superior 
a la demanda, dándose en su gran mayoría un desempleo de carácter estructuraL 
aunque los problemas cíclicos tienen una importancia similar actualmente, de 
hecho el mercado laboral está en estos momentos sometidos a cambios por 
ciudades, actividades, edades y ocupaciones, pues el desempleo es la 
manifestación mas evidente de los desajustes en la economía, ya que se nota que 
aunque a nivel nacional se esté dando un alto desempeño económico y 
abundancia de divisas, ciertos sectores se han visto afectados por la limitación 
del aparato productivo y otros factores que impiden que la producción nacional 
crezca y con ella el ritmo de la demanda de mano de obra que coloque la tasa de 
desempleo en los niveles mas bajo. 
Nadie desconoce que las altas tasas de desempleo repercuten en todas las 
actividades económicas sociales y políticas ante la importancia y seriedad del 
tema se abordará la situación actual de la fuerza laboral en el Distrito de Santa 
Marta, de esta forma el empleo no puede estudiarse de manera aislada, sino que 
debe considerarse con la actividad económica y social, por lo que el análisis del 
mercado de trabajo requiere considerar la interrelación con otras políticas como 
la de inversión, ingreso, educación, etc. 
Se debe también examinar con mayor profundidad los nexos entre el sistema 
formativo de recurso humanos y la demanda previsible por la evoluciáa 
económica de la ciudad, ya que el desempleo es el resultante de la demanda y 
oferta de la mano de obra. 
Santa Marta presenta una característica particular y es de anotar que en ciertos 
sectores la tasa de empleo, desempleo y participación laboral están afectadas por 
variaciones de tipo estacional: en diciembre, tradicionalmente aumenta d 
empleo y la participación laboral, tendiendo a disminuir el desempleo 
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presentándose un comportamiento cíclico, sobre todo para aquella parte clz la 
fuerza de trabajo -s inculada laboralmente a sectores donde el Estado no hace 
presencia para gar-antizar una estabilidad laboral, por lo cual la informalidad 
adquiere cada vez dimensiones mayores en la ocupación de fuerza de trabajo ya 
que en el se refugia gran parte de la mano de obra desempleada procedente de 
todos los subsectores económicos que no alcanzan a absorberla por completo. 
Los sectores que conforman la economía de la ciudad no presentan un 
crecimiento paralelo, siendo los subsectores comercio y servicio quienes le 
imprimen mayor dinámica, caracterizándola como ciudad intermedia de poco 
desarrollo, ya que la participación de otros sectores es deficiente siendo poca la 
generación de empleo. 
Por esta y otras razones, el desempleo en Santa Marta, parece crecer cada vez 
más, dado el comportamiento que se ha notado de la fuerza laboral cesante en 
Santa Marta, para el mes de julio se calculaba en un 21.69% y en el mismo mes 
de 1991 en 21.80%, demostrándose con esto que diferente a lo que se afirma a 
nivel nacional el desempleo que se presenta no esta relacionado con problemas 
en el lado de la demanda, sino, por el contrario, en el lado de la oferta de 
trabajo, por lo cual se afirma que la economía nacional si está generando puestos 
de trabajo, sin embargo la disminución de la tasa de ocupación que fue de 8.1% 
en marzo de 1995 inferior a la registrada un año atrás cuando llegó a 10.734., 
bien pueden estar ocultando modificaciones en la composición del empleo, 
independiente de la evolución de la participación laboral, producida por cambios 
en la demanda de fuerza de trabajo por el sector formal de la economía que se 
compensa con incrementos en el sector informal. 
Pero contrario de la situación nacional en una ciudad como Santa Marta, donde 
cerca del 32% del empleo se genera en el sector informal de la economía, el 
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comportamiento del desempleo no puede interpretarse como un fenómeno 
exclusivo de la oferta de trabajo. el problema del desempleo en Santa Marta es 
de crecimiento económico, y este depende del impulso que se le de ha sectores de 
la economía cuyas necesidades son conocidas por el gobierno el cual no hace 
nada por suplirlas, convirtiendo a Santa Marta en una ciudad, en la que su 
población ve cada día mas reducida la posibilidad de encontrar un buen e.npleo 
y en una tierra fértil para la violencia y corrupción. Por otro lado se extiende el 
rebusque o informalidad con todas sus consecuencias. 
El Plan Nacional de Empleo está orientado a aumentar los niveles de ocupación, 
pero no se han dado los resultados esperados y menos para nuestra ciudad por lo 
cual se ve cada vez mas lejana la posibilidad de crecer con rapidez y esparcir los 
frutos del desarrollo para lograr una sociedad mas justa y pujante a través de la 
creación de mas y mejores oportunidades de trabajo productivo y remunerativo. 
Otro problema a la vista es el desalojo de que están siendo víctimas los nativos 
de esta región por parte de todas las entidades privadas, oficiales, semioliciales, 
entidades descentralizadas del Estado, bancos, agencias marítimas, agencias de 
aduanas y la misma entidad operadora del puerto que cada día recibe mas 
empleados y funcionarios, a si sea de baja categoría de otras partes del país como 
si nuestras universidades no prepararan anualmente un número de personas 
aptas para trabajar. Por todo lo anterior combatir el desempleo en Santa Marta 
debe ser la tarea del gobierno, si no se quiere quedar rezagado ante el 
crecimiento nacional. 
¿ Cuáles son los efectos de una estructura económica terciarizada sobre la 
ocupación de la fuerza de trabajo? 
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¿ Qué sucede con el personal despedido por causa de las políticas estatales y 
hacia donde se dirigen? 
¿ Quienes conforman la oferta laboral de Santa Marta? 
¿ Un desarrollo industrial en Santa Marta generaría aumento en la demanda de 
mano de obra aun sin calificación? 
¿ Las variaciones en la estructura poblaciones genera desempleo? 
¿ Cómo afecta el crecimiento de la informalidad al mercado laboral? 
¿ Las condiciones de vida y educación en que se levanta la población tieaen 
alguna relación con la participación de la fuerza laboral dentro de la economía?. 
0.2 ANTECEDENTES 
El problema del empleo conlleva a graves implicaciones para la comunidad y es 
por esto que a través de la historia se han realizado análisis que ayuden a 
solucionarlo, convirtiéndose en un problema propio de la economía, siendo 
trabajado e investigado por los clásicos como un fenómeno voluntario propio de 
un descenso en la productividad marginal. Se volvió agudo en el periodo de 
crisis a mitad del siglo pasado y lo abordó críticamente Carlos Marx bajo el 
nombre de ejercito industrial de reserva, o la formación de una relativa 
sobrepoblación que estaría compuesta por desempleados manifiestos "flotante", 
desempleados disfrazados en el campo "latente" y desempleados disfrazados de 
subempleados urbanos "estructural". Adquiere su dimensión mas grande en 
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este siglo con la depresión de 1929 la cual es abordada magistralmente por Jhon 
Manar Key nes. para él contrario a los clásicos el desemple era un fenómeno 
involuntario que se debe a la insuficiencia de la demanda para absorber todos los 
productos resultantes del pleno empleo. 
En Colombia se señalan como grandes estudios el trabajo que bajo el auspicio 
del la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se desarrolló en la década 
del 70, informe que analizó las tendencias demográficas, el crecimiento de la 
fuerza laboral, la tasa de participación de la población económicamente activa, el 
crecimiento de los sectores productivos los precios relativos de los factores de 
producción y las principales políticas macroeconómicas concluyendo que de 
mantenerse las tendencias de esa época la tasa de desempleo abierto podría 
superar el 35%, en 1985. nivel claramente explosivo desde el punto de vista 
social; y el informe de la Misión Chenery cuya tarea fue analizar los diferentes 
aspectos del problema del empleo y comparar distintos instrumentos para 
tratarlos. 
En su análisis la misión indica que el principal determinante de los 
desequilibrios en el mercado de trabajo son reflejo de los desajustes 
macroeconómicos globales, asociados al impacto de la economía mundial y a las 
políticas económicas domesticas. 
Hoy el SENA lo aborda nuevamente bajo la perspectiva de superar los altos 
índices de desempleo a través del impulso y apoyo dado a las microempresas que 
es su objetivo principal, todo esto se hace analizando el mercado de trabajo 
sobre oferta y demanda laboral provenientes de las personas en búsqueda de 
empleo y de los empresarios que necesitan proveer sus vacantes, para de esta 
forma capacitar personal en las áreas deficiente con el propósito de crear un 
capital humano eficiente como entidad formada del recurso humano. 
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.1 nivel de Santa Marta la Ir acuitad de Economía de la Universidad del 
Magdalena es la que mas a anal'Lzado el tema a través de investigaciones dentro 
de las cuales se encuentran. 
Fuerza laboral femenina en Santa Marta realizado por Ernesto Robles, Daisy 
Quintana y Dora Correa en 198. 
Caracterización del sector informal en la ciudad de Santa Marta elaborado por 
Gustavo Rodriguez y Omayra Jiménez en 1985. 
Característica del empleo protegido en la ciudad de Santa Marta 1984 - 1985 
realizado por Elsa Orozco. 
Perfil ideológico de la mujer vinculada al aparato productivo de Santa Marta 
realizado por Ernesto Robles Porto. 
Distribución del ingreso laboral en Santa Marta 1973 - 1982 elaborado por 
Cristóbal Machacón Mendoza. 
0.3 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
A través de la historia, los grandes hombres de la ciencia económica han 
centrado su análisis en el empleo, ya que este representa para la economía de un 
país la herramienta primordial de su desarrollo. Cada escuela lo ha analizado de 
acuerdo a su ideología política, es así como la escuela Clásica supone, que en 
sistema económico basado en la propiedad privada sobre los bienes de 
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producción hay una autoadaptación al empleo total. Pigou parte del supuesto de 
que cualquier alza en el costo de la vida, por muy moderada que sea. 
proporcionalmente al salario nominal ocasionará el retiro del mercado de 
trabajo de un número de trabajadores mayor que el de todos los que no tienen 
empleo. La escuela marxista plantea que el problema del desempleo depende de 
la composición orgánica del capital. A raíz de la gran depresión de los 30, 
Keynes plantea que el empleo depende del volumen de demanda efectiva y del 
aumento de la inversión. 
Clásica: esta escuela se preocupaba por los precios, es por ello que tomaron 
éstos como elementos reguladores por excelencia dentro de un sistema de libre 
empresa, teniendo el dinero como centro de toda actividad económica del cual 
dependía el ingreso y el empleo. 
El salario es igual al producto marginal del trabajo. Esto es, el salario real de 
una persona ocupada es igual al valor que se perclería si la ocupación se redujera 
a una unidad. sujeto, sin embargo, al requisito de que la igualdad puede ser 
perturbada de acuerdo con ciertos principios, si la competencia y los mercados 
son imperfectos. La utilidad del salario, cuando se usa determinado volumen de 
trabajo, es igual a la desutilidad marginal de ese mismo volumen de ocupación. 
Esto es el salario real de una persona ocupada es el que basta precisamente para 
provocar la ocupación del volumen de mano de obra realmente ocupada (1). 
Los clásico concebían la desocupación como algo voluntario, correspondiente a 
un descenso de la productividad marginal de su trabajo y que resulta de la 
negativa o incapacidad de una unidad de trabajo para aceptar una 
remuneración correspondiente al valor del producto atribuible a su 
productividad marginal, a causa de la legislación o las prácticas sociales, del 
agrupamiento para la contratación colectiva, de la lentitud para adaptarse a los 
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cambios económicos. o simplemente a la consecuencia de la obstinación humana 
Dentro de la escuela Clásica se encuentra un exponente de cuyas manos recibió 
la teoría clásica, su mayor madurez. La teoría de la desocupación del profesor 
Pigou establece que sólo hay cuatro posibilidades de aumentar la ocupación. 
Un mejoramiento en la organización o en la previsión, que disminuya la 
desocupación "friccionar. 
Una reducción de la desutilidad del trabajo, expresada por el salario real 
para el que todavía existe trabajo disponible, de manera que baje la 
desocupación "voluntaria". 
Un aumento de la productividad marginal física del trabajo en las industrias 
que producen artículos para asalariados ( para usar el término adecuado del 
profesor Pigou aplicable a los artículos de cuyo precio depende la utilidad del 
salario nominal). 
Un aumento en el precio de los artículos para no asalariados relativamente al 
de los que si lo son; acompañado por un desplazamiento de los gastos de quienes 
no ganan salarios, de los artículos para asalariados a los otros artículos (1). 
Pigou hace depender el volumen de ocupación de dos factores fundamentales que 
son, primero, los tipos reales de salarios en que estipulan los trabajadores y 
segundo la forma de función de la demanda real de mano de obra. 
Pigou parte del supuesto de que cualquier alza en el costo de la vida, por muy 
moderado que sea, proporcionalmente al salario nominal ocasionará el retiro del 
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mercado de trabajo a un número de trabajadores mayor que el de todos los que 
ao tienen empleo. 
Marxista: el desempleo según esta escuela es un problema ocasionado por la 
misma composición orgánica del capital tal como lo llamó Carlos Marx. 
La concentración del capital es, con ello, la causa de otro proceso sociológico 
más; la formación de una relativa sobrepoblación o de un ejercito industrial de 
reserva, y de la pauperización de la clase obrera. Estas dos teorías se basan al fin 
y al cabo sobre la comprobación de que la demanda de trabajo está determinada 
exclusivamente por el volumen de la parte variable del capital, y que aún cuando 
éste crece en forma absoluta, lo hace en proporción constantemente decreciente 
con relación al capital total. La acumulación y la concentración del capital 
condicionan tanto una disminución relativa del capital variable, como también 
ana progresiva tecnificación y mecanización de todo el proceso de producción. 
Ambos factores son causa de que constantemente sean despedidos obreros. 
Para Marx la introducción de la maquina no solo hace posible reemplazar el 
trabajo calificado por el no calificado, sino que, además, expulsa constantemente 
a obreros de su lugar de trabajo tratándose no solo de un efecto pasajero sino 
duradero, puesto que la máquina se va apoderando paulatinamente de nuevos 
sectores de trabajo. Los obreros despedidos inundan ramas industriales más 
fácilmente accesibles, invaden el mercado de trabajo y con su sobreoferta bajan 
el precio de la mano de obra. Mientras se les de empleo en las pocas secciones de 
trabajo y por consiguientes repletas y mal pagadas, se tratará únicamente de un 
empleo temporario, ya que la máquina se va abriendo paso en más y más ramas 
nuevas de la producción capitalista, hasta que también en estas corren los 
obreros la misma suerte. 
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" Es interesante observar que Marx concibe el ejercito industrial de reserva de la 
misma manera u que Ir hace el análisis moderado del desempleo, estaría 
compuestc por el desempleo "flotante", "latente" y "estancado", en cierta 
manera la forma estancada se aproxima a lo que hoy se considera desempleo 
"estructural", o sea desempleo que resulta de la desarmonía entre las 
características de calificación, edad, sexo, etc. de la demanda y oferta de la 
fuerza de trabajo. 
El punto principal de la teoría del empleo en Marx es que en la medida que se 
acumula el capital y se amplía su radio de influencia, hay una verdadera 
proletarización de la sociedad. La expansión del mercado capitalista de 
producción va reduciendo a la condición proletaria a masas cada vez mayores, lo 
que determina un fuerte crecimiento de la oferta de fuerza de trabajo, 
independientemente de cualquier aspecto de la dinámica poblacional. Al mismo 
tiempo, la acumulación de capital expande la demanda de fuerza de trabajo, la 
cual tendería a absorbes toda oferta. si 
 no fuera por el cambio tecnológico que 
permite: a- utilizar menos mano de obra por unidad de capital; b- reducir la 
porción del producto destinado a costear la reproducción de fuerza de trabajo. 
Gracias a la primera consecuencia, el desempleo tecnológico amplía la fuerza de 
trabajo manteniéndola permanentemente por encima de la demanda. Y gracias 
a la segunda, el aumento del plusvalor relativo permite al capital soportar una 
mayor amplitud de variaciones de salarios, sin amenaza para el excedente"(2). 
Teoría de Keynes: ésta teoría considera que para mantener un aumento en el 
empleo, tiene que haber un aumento en la inversión real igual a la diferencia 
entre la renta y la demanda de consumo procedente de esa renta, es decir, que el 
empleo no puede aumentar a no ser que lo haga la inversión. 
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En resumen de la teoría general del empleo de Keynes, es natural enfocarlo 
sobre el principio de la demanda efectiva. El término demanda, designa la 
demanda total del conjunto del sistema económico"(3). 
Para Keynes, a diferencia de los clásicos el 
 1  desempleo es un fenómeno 
involuntario que se debe a la insuficiencia de la demanda para absorber todos los 
productos resultantes del pleno empleo, ya que la demanda representa los 
ingresos esperados de la venta de la producción de diversas cantidades de 
empleo. Así una disminución por parte de los consumidores en sus gastos, trae 
consigo una disminución en la demanda efectiva con lo cual el nivel de empleo se 
reduce. 
El nivel de ocupación se puede incrementar a través del aumento en la demanda 
efectiva la cual está determinada por la propensión al consumo y por el aliciente 
para la inversión; la propensión a consumir es estable a corto plazo. Por lo tanto 
Keynes concluye que dicho incremento en el empleo sólo puede lograrse 
actuando sobre la inversión, a través de la tasa de interés o la eficiencia marginal 
del capital, factores de que depende la inversión. Para Keynes la eficiencia 
marginal del capital es una función de los costos de reposición y de los 
rendimientos esperados, los cuales son de dificil actuación en el corto plazo, 
mientras que la tasa de interés depende de la oferta y demanda de dinero 
(preferencia de liquidez). 
La demanda de dinero no se modifica en el corto plazo, debido a esto Keynes 
establece que es la oferta de dinero la palanca básica para aumentar el nivel de 
empleo, ya que un aumento en la oferta de dinero trae consigo una baja en el 
tipo de interés, lo cual estimula la inversión lográndose un aumento en el nivel de 
empleo. 
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A partir del instrumental teórico arriba planteado y para efectos de establecer 
un punto comparativo con la hipótesis propuesta partimos de los siguientes 
puntos. 
Santa Marta caracterizada como ciudad intermedia de bajo desarrollo 
económico con una población total en el año de 1996 de 316.220 habitantes, una 
población económicamente activa de 123.926 habitantes, presenta un carácter 
terciarizado en lo referente a la estructura económica representada por los 
sectores que hacen presencia en ella, lo cual se refleja en el siguiente cuadro. 
TABLA 1. 










BIZUTAS SECTOR No. DE 
ESTABL 
PARTIC. 









INDUSTRIA  335 6.53 
2.962 57.71 COMERCIO  
1.783 34.74 9.763 
46.36 85.856.770.524 7.938.601.555 
SERVICIO  
2.071.735.214 
53 1.03 744 
3.53 18.844.962.152 
FINANCIERO  
21.060 100.00 234.641.064.898 25.587.702.731 TOTALES 5.133 100.00 
Fuente: Univ. Del Magd. - Censo Ind. Y Comercio 
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El cual muestra que solo el 6.53% de los sectores económicos pertenecen al sector 
industrial esto es el 93.48% pertenece al denominado sector terciario, en el cual 
el comercio tiene la mayor presencia y en segunda instancia los servicios con su 
alto compo.,ente turístico típico de esta ciudad. 
La anterior estructura la cual incluye el denominado sector informal, pero deja 
por fuera las diferentes instituciones del estado que generan aproximadamente 
empleo para un 40% de la población económicamente activa, refleja en 
términos generales el mercado laboral de Santa Marta que tiene unas 
características que difieren del comportamiento en el empleo de las cuatro 
grandes ciudades del país. 
Santa Marta comporta dos Ofertas y dos Demandas de fuerza laboral las cuales 
se cruzan por momentos pero que no permite homogenizarlos en un solo 
merc ..do laboral, asumiendo consecuencialmente dos dinámicas diferentes: 
Primero, un empleo y un desempleo estable determinado por ser el Estado y sus 
instituciones los empleadores para esta franja poblacional y el cual ha 
condicionado esta fuerza de trabajo a la permanencia de un desempleo estable 
en función única y exclusivamente de la posibilidad de enganche que le ofrezca 
el Estado, la anterior tendencia se refuerza con la existencia de una industria 
muy precaria con una baja composición orgánica del capital que estabiliza el 
desempleo flotante a tasas alarmantes (21.80%) muy por encima del desempleo 
abierto a nivel nacional. Segundo, una Oferta y una Demanda de fuerza de 
trabajo cíclica en función de la demanda y la cual es generada por el comercio y 
el servicio (turismo). Su comportamiento cíclico lo determina la tipicidad 
turística de la ciudad que en los periodos de noviembre, diciembre ,enero, junio 
y julio tiene sus picos mas altos de ocupación laboral lo que arrastra no solo al 
sector formal del comercio y servicio sino al sector informal de estas mismas 
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ramas. El declive de la actividad de la construcción en los últimos años 
profundiza el carácter cíclico de este otro segmento de la fuerza laboral samaria. 
De acuerdo a lo señalado y sin tratar de explicar el fenómeno local a partir de 
una sola conceptualización teórica, la evidencia empírica señala a la demanda 
como el factor que determina y explica de una mejor forma el comportamiento 
del empleo en la ciudad tanto para la franja poblacional con un desempleo 
estable como para la que comporta movimientos cíclicos a lo largo del año. 
Durante esta investigación se han manejado conceptos como: 
POBLACION TOTAL: Comprendida por la población menor de 12 años y 
la población en edad de trabajar. 
POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR: Está constituida por la 
población de 12 años y más. 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA: Se considera 
población económicamente activa o fuerza de trabajo, al conjunto de personas 
en edad de trabajar de uno u otro sexo, que durante el periodo de referencia de 
la encuesta ejercieron o buscaron ejercer una ocupación remunerada y aquellas 
personas que en su condición de ayudantes familiares trabajaron sin 
remuneración en la empresa del respectivo jefe de familia o pariente, por lo 
menos durante 15 horas semanales. 
POBLACION OCUPADA: Son las personas mayores de 12 años que tienen 
alguna actividad remunerada con dedicación de por lo menos una hora semanal, 
los ayudantes familiares sin remuneración que trabajan 15 o más horas a la 
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semana y quienes tienen un empleo o negocio o están vinculados a algún proceso 
productivo pero no trabajan en el periodo de referencia de la encuesta por estar 
en vacaciones, licencia. etc. 
Para entrar en la categoría de ocupado no se requiere disponer de un empleo con 
carácter estable o permanente. Esta categoría se puede descomponer en 
plenamente ocupados y subempleados; los primeros son quienes, teniendo 
alguna ocupación, declaran no estar en capacidad o no tener el deseo de 
trabajar mas y los segundos comprende a las personas que quieren o pueden 
trabajar mas tiempo del que destina a sus ocupaciones remuneradas. 
SUBEMPLEO VISIBLE: Son aquellos que tienen una jornada de trabajo 
semanal inferior a 32 horas que corresponde a la jornada laboral legal. 
SUBEMPLEO INVISIBLE: Abarca los trabajadores que consideran que 
sus ingresos son insuficientes para atender sus gastos normales y a quienes 
juzgan que su ocupación no está de acuerdo con su profesión o entrenamiento y 
se trata de personas con una jornada de trabajo semanal igual o mayor a la 
legal. 
POBLACION DESOCUPADA: La forman quienes no están vinculados a 
ninguna actividad de producción, pero se encuentran disponibles para trabajar 
y no trabajaron en el periodo de referencia porque su ultimo contrato había 
expirado temporal o definitivamente; o porque esperaban los resultados de 
solicitudes de trabajo y no habían comenzado a trabajar o porque habían sido 
suspendidas en forma temporal (por más de 30 días) o definitiva, sin derecho a 
remuneración, y se encontraban consiguiendo empleo, dentro de ésta categoría 
se incluyen además a los jubilados, pensionados, rentistas y otras personas que 
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e hallan disponibles para trabajar y buscaron empleo en el periodo de 
referencia; también pertenecen a esta categoría las personas que en el periodo de 
referencia no trabajaron ni hicieron diligencias para buscar trabajo. pero 
habían buscado anteriormente alguna vez. Finalmente, los desocupados se 
pueden descomponer entre cesantes y aspirantes según hayan trabajado o no con 
anterioridad. 
POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA: Comprende a 
todas las personas en edad de trabajar que no participan en la producción de 
bienes y servicios del mercado y que no necesitan, no pueden o no están 
interesados en tener una ocupación remunerada. 
DESEMPLEO ABIERTO: Entre ellos figuran las personas que en el 
periodo de referencia hicieron alguna diligencia para conseguir trabajo. 
DESEMPLEO CICLICO: Tiene estrecha conexión con la variación del 
estado de la economía. La fluctuación hacia ciclos de auge o depresión se asocia 
con la generación o pérdida de puestos de trabajo. se atribuye a insuficiencias 
en la demanda, derivadas de problemas en el mercado de bienes. 
DESEMPLEO ESTRUCTURAL: Conformado por las diferencias entre 
las características de la fuerza de trabajo en términos de educación, capacitación 
y experiencia, frente a las que requieren los puestos de trabajo para ser 
cubiertos. 
TASA BRUTA DE PARTICIPACION: Es la relación porcentual entre el 
número de personas que componen la fuerza de trabajo o población 
económicamente activa y el número de personas que integran la población total. 
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Esta tasa muestra qué porcentaje de la población está en capacidad Y 
disponibilid de ejercer actividades económicas productivas. 
TBP = (PEX PT) * 100 
TASA GLOBAL DE PARTICIPACION: Es la relación porcentual entre 
el número de personas que componen la fuerza de trabajo o población 
económicamente activa y el número de personas que integran la población en 
edad de trabajar. TGP = (PEA/PET) * 100 
TASA DE DESEMPLEO: Se trata de la relación porcentual entre el 
número de personas desocupadas y número de personas que integran la 
población económicamente activa o indica la proporción de la fuerza de trabajo 
que se encuentra desempleada. TD = (D/PEA) * 100 
TASA DE SUBEMPLEO: Es la relación porcentual de la población 
ocupada que manifestó querer y poder trabajar más horas a la semana y el 
número de personas que integran la población económicamente activa, indica el 
porcentaje de la fuerza de trabajo que declara estar en capacidad y disposición 
de trabajar más horas a la semana. TS = (S/PEA) * 100 
TASA DE OCUPACION: Es la relación porcentual entre la población 
ocupada y la población en edad de trabajar. TO = (0/PET)* 100 
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0.4 JUSTIFICACION 
El desempleo voluminoso de hombres y mujeres que están en condiciones físicas 
y mentales de trabajar y que desean hacerlo, es un signo de atraso económico 
que trae profundas alteraciones sociales. 
La miseria, la frustración, la violencia y la inestabilidad política son señales de 
una situación de desocupación y de carencia de ingresos en amplios núcleos 
familiares que no encuentran un campo de trabajo que les permita satisfacer sus 
necesidades básicas, y es indudablemente, uno de los mas graves problemas que 
afronta Santa Marta, ciudad donde cada día adquiere dimensiones 
preocupantes. Esto se hace evidente en la gran masa de desocupados la cual no 
solo está compuesta por personas con calificación profesional, técnica y 
administrativa de diversos grados, sino, también, por personas con escasa 
formación educativa y experiencia laboral. 
Ante este problema, y con el propósito de identificar los factores que conducen a 
la generación de grandes desequilibrios estructurales o cíclicos del mercado 
laboral, se ha decidido realizar una investigación de gran importancia sobre La 
Estructura del Empleo en el Distrito de Santa Marta, analizándose la tasa de 
desempleo actual, el comportamiento de la oferta laboral, la demanda de trabajo 
y el carácter terciarizado de la economía como parte fundamental del mercado 
laboral por tratarse de un sector que ha ganado espacio dentro de la generación 
de empleo, ya sea asalariado o no asalariado. 
Se tiene necesidad de colocar la economía samaria en una senda de crecimiento 
socioeconómico. Lo cual puede concretarse mediante la orientación correcta de 
la economía y esto exige hacer competitivo el sector productivo a nivel nacional 
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que. a su vez, se traduzca en mayor productividad y competitividad en los 
mercado internacionales para la obtención de mejores indicadores económico: 
mayor tasa de crecimiento económico (PIB), recuperación de los niveles de 
productividad, menores tasas de desempleo, mayores tasas de ocupación, mayor 
salario real y reglas claras en el campo económico, que facilite la inversión 
productiva. 
Por consiguiente se justifica la realización de este trabajo puesto que la 
Universidad está cumpliendo con la función de investigar y dar a conocer a la 
ciudadanía y entidades interesadas para que en conjunto analicen y tomen los 
correctivos pertinentes respecto a este inquietante tema y de esta manera se 
contribuye a enriquecer el libre examen de los conflictos que afectan a la región y 
aproximarse a la realidad sobre ellos además reconocer mejor la situación social, 
con lo cual, necesariamente, se acerca la posibilidad de construir un mejor 
futuro. 
0.5 OBJETIVOS 
0.5.1 Objetivo General: Determinar la estructura de la oferta y demanda de 
mano de obra y mercado laboral del Distrito Turístico Cultural e Histórico de 
Santa Marta. 
0.5.2 Objetivos Específicos: 
- Identificar los sectores económicos que presentan mayor participación en la 
actividad económica del D.T.C.H de Santa Marta. 
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- Establecer el grado de absorción de mano de obra que presentan los diferentes 
sectores. 
- Señalar el grado de participación por sexo y edad en el mercado laboral. 
- Reconocer el tipo de desempleo predominante en el D.T.C.H de Santa Marta. 
- Encontrar las causas por las cuales algunos sectores utilizan mayor mano de 
obra. 
- Observar la incidencia económica del desempleo en el crecimiento de la ciudad 
de Santa Marta. 
0.6 HIPOTESIS 
0.6.1 Hipótesis General: 
El mercado laboral de Santa Marta de acuerdo con su estructura poblacional se 
comporta de dos manera z de una parte es estable de acuerdo a la demanda de 
empleo generada por las entidades estatales, y de otra es cíclico por efecto de la 
estructura económica la cual es terciarizada en donde el comercio y el servicio 
tanto formal como informal dinamizan el empleo. 
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0.6.2 Hipótesis de Trabajo 
- Los bajos niveles salariales, la mora en el pago de los empleados públicos, la 
escasez de fuentes de trabajo y las constantes migraciones son factores que 
ayudan en gran medida a que se de el empleo informal. 
La no capacitación de mano de obra incide en el alto índice de subempleo. 
La actividad económica de la ciudad tiene una gran incidencia sobre la 
dinámica del empleo debido a que esta presenta diferente sensibilidad al ciclo 
económico. 
La concentración de capital en una minoría le da oportunidad a pocas personas 
de instalar industrias, que debido a su disponibilidad de capital van a permitirse 
utilizar tecnología que desplaza mano de obra. 
0.6.3 Graficación de Hipótesis 


















0.7 DISEÑO NIETODOLOGICO 
Ya quc el objeto de estudio está dirigido a determinar la estructura del empleo 
fa el Distrito de Santa Marta, para establecer la causa o causas principales por 
las cuales el mercado laboral presenta exceso en la oferta de mano de obra, éste 
trabajo se  abordó contando con la estructura económica y poblacional, parte 
ianportante en la ejecución de este trabajo. 
El presente estudio es de tipo sincrónico por cuanto se hace un corte en el 
tiempo, de naturaleza cuantitativa - cualitativa, mediante un análisis descriptivo 
analítico de la situación encontrada con respecto a la distribución del fenómeno 
en estudio en la población. 
La metodología a utilizar es la retrospectiva ya que no se observa en el distrito 
los cambios futuros que pueda experimentar el desempleo sino que se miró  la 
tendencia histórica de algunas variables que influyen en su comportamiento. La 
investigación se realizó en un periodo de 1 año y seis meses. 
El método utilizado es el deductivo, ya que partiendo de lo general que es el 
mercado laboral se mirará el tipo de desempleo predominante en el. 
0.7.1 Selección y medición de las variables de análisis 
De acuerdo a la naturaleza y teniendo en cuenta los objetivos se determiné  una 
serie de variables de importancia dentro de la investigación, tales variables son: 
mercado laboral, entidades estatales, estructura económica. Dentro de estas se 
estudiaron sus correspondientes indicadores. 
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0.7.1.1 Variables generales: Mercado laboral, entidades estatales. 
estructura económica. 
0.7.1.2 Variables intermedias: Entidades centralizadas, entidades 
descentralizadas, entidades mixtas, sector industrial, sector comercio, sector 
servicio, sector financiero, sector construcción y sector informal. 
0.7.1.3 Diagrama de variables. 
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número de establecimientos, capital invertido, 
fuerza laboral empleada, tipo de actividad. 
0.7.2 Determinación del universo temporal y geográfico 
0.7.2.1 Espacio temporal: Este estudio se desarrolló tomando como 
periodo los años 1990 - 1996. Observándose la estructura económica 
durante el periodo de estudio. 
0.7.2.2 Espacio geográfico: El trabajo se desarrolló en el D.T.C.H de 
Santa Marta el cual presenta los siguientes límites. 
Por el Norte, partiendo de los cerros de Punta Betin bordeando los cerros de 
Taganga por la Cota 40 hasta la urbanización Rodrigo de Bastida. 
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Por el Este, partiendo de la urbanización Rodrigo de Bastidas bordeando los 
cerros de la Cota 40 cruzando la línea férrea hasta encontrar el río manzanares, 
cruzando y guardando su retiro de 25 metros de su orilla, se sigue por éste hasta 
el pie del cerro donde se encuentran las instalaciones del acueducto. 
Por el Sur, partierdo de las instalaciones del acueducto con la carretera Troncal 
del Caribe se sigue por ésta hasta el punto de intersección en la Avenida del 
Ferrocarril. 
Por el Oeste, apartir de éste punto se sigue por la línea playa mar (San 
Fernando) hacia el Norte hasta la Cota 40 en los cerros Punta Betin. 
0.7.2.3 Duración estimada: El estudio desarrollado tuvo una duración de 
laño y seis meses. 
0.7.3. Formas de observar la población: Con el propósito de alcanzar los 
objetivos propuestos la información primaria se obtendrá de la siguiente forma: 
a- Toma de información de la población mediante la selección de una muestra 
estratificada. 
Aplicación de encuesta a todas las EPS existentes en la ciudad. 
Selección de una muestra estratificada a los empleadores existentes en la 
estructura económica formal e informal de la ciudad. 
Censo de Industria y Comercio 1989- 1994 
a 
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- Fuentes secundarias: Corpes. Cámara de Comercio, I.S.S., DANE 
0.7.4 Técnicas e instrumentos a utilizar para la recolección de la 
información 
La realización de éste estudio estuvo basado en la información cuantitativa que 
permitió conocer la participación laboral de la población. Información que pudo 
ser obtenida mediante la utilización de encuestas como fuente primaria lo cual 
permitió realizar una clasificación económica de la población, desagregación 
demográfica, consecución de indicadores que permitieron establecer el tamaño 
de la oferta y demanda laboral, el tamaño del empleo y desempleo, categorías y 
posiciones ocupacionales. Estas encuestas se hicieron a todas las EPS, 
empleadores y población del Distrito de Santa Marta. 
La encuesta contuvo preguntas que nos permitieron obtener respuestas 
específicas sobre el problema a investigar, razón por la cual se utilizaron 
preguntas cerradas o estructurales. 
También se obtuvo información complementaria proveniente de fuentes 
secundarias como: libros, revistas, prensa, tesis de grado referentes a este tema, 
trabajos realizados por la Universidad, etc. 
0.7.4.1 Recolección de la información. Se seleccionó una muestra tanto de 






( N - 1 ) e2 + k2 * r2 
n = tamaño de la muestra 
N = tamaño del universo 
e = margen de error ( 10 %) 
k = nivel de confianza 
r2 = varianza poblacional 
Para la obtención de la fracción de muestreo 
 donde 
N 
F = fracción de muestreo 
n = tamaño de la muestra 
N = tamaño del universo 
A la muestra obtenida se le aplicaron las encuestas para obtener la información 
que condujo al cumplimiento de los objetivos propuestos. 
0.7.4.2 Técnicas y procedimiento de análisis 
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0.7.4.2.1 Técnicas estadísticas: Para la realización de éste estudio se 
utilizaron herramientas estadísticas que permitieron la obtención de resultados 
confiables tales como algunos indicadores del empleo y desempleo los cuales se 
constituyen mediante la comparación de algunas categorías económicas de la 
población. Estos indicadores son los siguientes. 
TBP = (PEA/PT) * 100 TGP = (PEA/PET) * 100 donde 
PEA = población económicamente activa 
P'T = población total 
TBP = tasa bruta de participación, 
PET = población en edad de trabajar. 
Mediante la utilización de ésta se obtuvo el tamaño relativo de la oferta laboral 
de la población. 
Para medir el tamaño relativo del desempleo o del subempleo se utilizaron los 
siguientes indicadores. 
TD = (D/PEA) * 100 ; PS = (S/PEA) * 100 donde 
TD = tasa de desempleo 
D = desempleo 
PEA = población económicamente activa 
TS = tasa de subempleo 
S = subempleo 
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Una medida del tamaño relativo de la demanda laboral se obtuvo mediante la 
utilización de la formula siguiente. TO = (OPET) * 100 donde: 
TO = tasa de ocupación 
O -= ocupados 
Además se utilizaron datos arrojados por el DANE en el CENSO de 1993 luego 
se tabuló y graficó la información y a continuación se hizo los análisis 
correspondientes para hacer la presentación. 
0.7.4.2.2 Técnica documental. Proviene de la información que se obtuvo de 
la Cámara de Comercio, SENA, DANE, trabajos elaborados por la Universidad, 
revista, libros. I.S.S., etc. 
1 MERCADO LABORAL 
El mercado laboral, es aquel en el que convergen la oferta y la demanda de mano 
de obra de la población económicamente activa. 
Hay mbios importantes, que ayudan a que se de un proceso de desarrollo en la 
economía de un país, como el dinamismo en ciertos sectores que implican una 
evolución en el mercado de trabajo aunque presente grandes problemas 
macroeconómicos y socioeconómicos, que constantemente se trata de darles 
salida para que permitan un crecimiento. 
Para explicar mejor el tema del mercado laboral se manifestaran una serie de 
características que lo identifican. 
1.1 TEORIAS 
"En la explicación de comportamiento de la tasa de participación han existido en 
el país dos orientaciones básicas entre los investigadores. Han sido numerosos 
los estudios que han encontrado en los atributos de la población-sexo, edad, 
educación - y en las estructuras familiares- tamaño, composición- los factores 
que permiten explicar la estructura de la participación laboral, es decir, las 
diferencias de éstas entre los distintos grupos de la población. De estos estudios 
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se deriva la primera orientación la cual aduce que los hombres participan más 
que las mujeres. que existe un ciclo vital de la participación que alcanza su 
máximo en la edad adulta y es menor en las edades extremas, que la educación 
estimula la participación laboral, y que las labores domésticas y la presencia de 
hijos disminuye la probabilidad de participación laboral de las mujeres. Ha sido 
ésta una orientación de investigación que se ha concentrado en los determinantes 
microeconómicos de la participación laboral potencial, que permiten identificar 
los movimientos de una función de oferta a lo largo del tiempo. 
La otra orientación en los estudios sobre este tema ha enfatizado, por el 
contrario, la respuesta dinámica de la participación laboral ante los 
requerimientos del sistema económico y familiar o ante los estímulos 
propiamente del mercado de trabajo. Existen en esta orientación dos versiones 
distintas. En la primera se ha interpretado la creciente participación laboral 
como la respuesta racional de la familia ante las limitaciones del sistema salarial 
moderno, para proveer oportunidades de supervivencia y reproducción familiar. 
La vinculación de personas a la actividad informal es así el resultado de este 
estímulo estructural a la participación. En la segunda se ha destacado que la 
participación laboral efectiva puede entenderse mejor a partir de los incentivos y 
posibilidades que genera la actividad económica. De acuerdo con este enfoque, 
la participación laboral registra, en ciertas etapas del ciclo económico y 
demográfico, un alto grado de endogeneidad a las condiciones del mercado."(4). 
1.2 MERCADO LABORAL COLOMBIANO 
Constantemente Colombia experimenta cambios que muchas veces no son 
favorables para el crecimiento del país, se sabe que este es un país en vía de 
desarrollo en el cual la oferta de la mano de obra es tanta que no puede ser 
absorbida en su totalidad por el proceso productivo. 
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Actualmente Colombia presenta problemas tanto de desempleo cíclico como 
estructural, el primero se atribuye generalmente a una desaceleracion de la tasa 
de crecimiento de la demanda agregada; el estructural se hace visible cuando la 
calificación de la mano de obra existente no es la adecuada para ocupar los 
puestos que existen, tendiendo a incrementarse cada día por el poco apoyo que 
brinda el gobierno en cuanto a educación se refiere, y teniendo en cuenta además 
que la globalización de la economía requiere gente preparada para enfrentar el 
proceso y elevar los niveles de productividad. 
La internacionalización de la economía no favoreció todos los sectores, pues trajo 
como consecuencia el desplazamiento del hombre por la adopción de tecnología 
capaz de incrementar la eficiencia con menos costos, sin embargo sabemos que 
Colombia normalmente comercia bienes primarios lo que ha hecho que la 
industria no se desarrolle lo suficiente como para prepararnos a competir con 
todas las de la ley y poder absorber la oferta de mano de obra. 
Los desajustes que se presentan en el mercado laboral son reflejo de los 
desequilibrios macroeconómicos y las consecuencias de internacionacionalizar la 
economía sin antes estar preparados para el reto. 
1.3 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO LABORAL 
COLOMBIANO 
Una de las cosas que representa el mercado laboral Colombiano es la 
multiplicidad de características de quienes lo componen; los oferentes y 
demandantes con cualidades diferentes, se ve de todo en la población 
económicamente activa; jóvenes, viejos, mujeres, hombres, personas capacitadas 
y sin capacitación, pero de igual manera se presenta una heterogeneidad en los 
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que demandan mano de obra: hay formalidad e informalidad, sectores 
primarios, secundarios y terciarios. desarrollados y no desarrollados. 
La existencia de contratos o no, en las actividades laborales identifica la 
dinámica de los mercados de trabajo, por ejemplo los mercados que brindan un 
salario pueden diferenciarse a su vez según el grado de importancia que se 
puedan ver afectados o no por el momento económico en que esté pasando el 
país, por ejemplo el empleo en el servicio doméstico está inversamente 
relacionado con el ciclo económico, pues si se crece la economía estos 
trabajadores van a encontrar otra actividad que les represente más ingresos, y, 
se escasearan  las personas con ánimo de trabajar en oficios del hogar, pero el 
empleo independiente presenta una dinámica más separada al ritmo de 
actividad, sin embargo el empleo asalariado guarda una relación muy estrecha y 
directa a el ritmo económico. 
Por otra parte la diferenciación del mercado también se nota en los grupos 
poblacionales, pues se nota que los hogares más pobres generalmente se dedican 
a las labores domésticas por no tener una preparación adecuada para aspirar a 
puestos mejores. El empleo por cuenta propia es más representativo en los 
grupos de ingreso medio - bajo. Por el contrario el empleo asalariado tiene 
mayor importancia para los jefes de hogar con buenos ingresos. 
1.3.1 Dinamismo del Mercado Laboral 
La situación de la economía colombiana en los últimos 5 años puede 
caracterizarse como de equilibrio macroeconómico. La tasa anual de desempleo 
se ha mantenido relativamente estable desde 1990 sin embargo en el último año 
se ha presentado un notable crecimiento. 
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El dinamismo del empleo puede observarse a través de la demanda, que se 
encuentra un poco rezagada ante la creciente oferta de mano de obra, lo cual 
indica que el grado de productividad alcanzada en el proceso de producción no 
es suficiente para pagar el encarecimiento relativo de la mano de obra. 
La actividad económica tiene un fuerte debilitamiento, por causa de dos 
fenómenos: una caída en algunas actividades debido a problemas de demanda 
como la construcción de viviendas que en años anteriores fuese una de las 
principales generadoras de empleo, también algunas ramas industriales y en 
segundo término por los efectos negativo que ha tenido la crisis política en 
asuntos como la inversión privada y la parálisis en procesos como la 
privatización o la construcción de importantes obras de infraestructura. 
El aumento de salarios desestimula la inversión nacional y extranjera pues los 
elevados (.3sto aborales limitan en cierta parte la mayor inversión productiva, 
perdiéndose un poco de competitividad en el ámbito internacional; entre 1990 - 
1994 los costos de mano de obra tuvieron un incremento en la participación 
dentro de la estructura total de costos, mientras que disminuyeron los costos por 
concepto de materia prima. 
Los costos Laborales no salariales (incluyen compensación por días no 
trabajados, costos de entrenamiento y complemento salariales), con la Ley 50/90 
se establecieron en 47.4% lo que implica para los empresarios menores cargas 
prestacionalel y más estabilidad para los trabajadores, y se elevo la 
competitividad de las empresas, pero los beneficios que se obtuvieron con esta 
ley se esfumaron con la Ley 100/93, la cual si bien abrió la cobertura de los 
programas y servicios para un mayor número de personas, también, incrementó 
en forma significativa los costos laborales, factor que limita la inversión y la 
creación de más fuentes de empleo. 
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Cuando Colombia se vinculó al proceso de apertura moderniz,acion de los 
mercados, como estrategia para alcanzar mejores índices de desarrollo 
socioeconómico, un requisito era emprender una profunda reforma laboral con 
el fin de desmontar obstáculos que f -enaban la generación de empleo por esto las 
dos controvertidas leyes mencionadas (5). 
TABLA 2 
.... 
COMPARACION DE COSTOS NO SALARIALES ANTES Y 












. LEY 100 
1994 1995 19% 
. 
Nao de Cr/tantito 9,3 9,3 9,3 
Retroactividad 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
boollicacionel legales 8.9 8.9 8.9 8,9 8.9 
Vacaciones 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 
Pensiones 4.5 6_5 11.5 12.5 13.5 
A cargo del trabajador -2.2 -2.2 4.4 -3.4 -3.4 
Salud 7.0 7.0 12.0 12.0 12.0 
A cargo del trabajador -2.3 -2.3 -4 -4 -4 
"SENA 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
... 
liCtIF 3.0 3.0 3.0 3,0 3.0 
Cajas de Compensa( nt 4.0 4.0 
T 
4.0 4.0 4.0 
TOTAL 51.6 47.4 57.4 58.4 59.4 
Fuente: Fedesarrollo. 1.9a4 
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GFtAFICO 1 
Fuente: Encuestas realizadas a empresas de la ciudad de Bogotá, Octubre -95 
Clase Empresarial 
Durante la primera mitad de los 90 la globalización de la economía que conllevó 
los procesos de apertura, en la cual los costos y la calidad de la mano de obra 
exigidas son de vital importancia para mantener un margen aceptable de 
competitividad, causa cambios en diferentes campos de la economía, 
principalmente en el laboral ya que Colombia no está preparada ni 
tecnológicamente ni administrativamente para enfrentar tal reto, donde las 
piezas claves son la efectividad y la eficiencia. Esto repercute en las principales 
variables macroeconómicas internas, provocando un ajuste socioeconómico y 
con ello mayores tasas de desempleo y subempleo. 
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En los últimos años la población económicamente activa y la población en edad 
de trabajar se elevaron, pero las fuentes de trabajo aumentaron pero en menor 
proporción; esta diferencia también se refleja en el desempleo y subempleo que 
en términos relativos oscila en promedio entre 8% y 14% pero en cifras 
absolutas son mayores teniendo en cuenta que el universo es mucho más grande. 
GRÁFICO 2 
TASA DE PARTICIPACION GLOBAL 








90 91 92 93 94 95 96 
SERIE1 TO SERIE 2 TPG 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares DANE 
La tasa de desempleo es determinante en el análisis de la estructura económica 
del país, la cual es detallada a través del tiempo, en las encuestas realizadas por 
el DANE se observa los cambios que presenta desde 1990 cuando se ubicó en 
10,9%, pasando a 10,7% en 1991 y un 11% en 1992, ya para el segundo semestre 
de 1993 se redujo drásticamente a 9.1%, en Junio de 1994 la tasa de desempleo 
se ubicó en 7.7%, la más baja de los últimos tiempos cuando se encontraban al 
rededor de 430.000 colombianos deambulando por las calles, sin embargo este 
nivel de desocupación preocupaba y se constituyó en uno de los principales 
problemas que el gobierno de Samper se propuso atacar, ocurriendo todo lo 
contrario pues no se cumplió lo estipulado y la desocupación se agravó 
alcanzando para 1995 433.707 mil personas que buscaban empleo (9.0%) 
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disminuyendo la tasa de participación en 1.4% quedando en 59.1% y» para este 
año la cifra de desempleo que se presenta es la más alta de los últimos 8 años 
quedando 640.500 mil personas desempleadas de los 5.4 millones de colombianos 
que están en edad de trabajar, o sea 206.802 mil ~Amas más que un al» atrás, 
la tasa de desempleo llegó a 12.1% en las siete principales ciudades y 12.3% si se 
tiene en cuenta 10 áreas. 
GRÁFICO 3 
TASA DE DESEMPLEO 
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Puente :DANE. Graden : Diserto editorial /EL TIEMPO 
En los dos últimos años han ingresado a la fuerza laboral 181.279 mil 
colombianos, pero el mercado no ha absorbido esta demanda, sin duda el 
deterioro de la economía ha contribuido a agudizar el problema del desempleo. 
El desempleo en Colombia presenta dos situaciones observables, por una parte se 
pierden posibilidades de colocación laboral por falta de personas preparadas 
Integralmente o que presentan deficiencias en sus conocimientos que les limita 
las oportunidades de ubicación laboral, esto se denomina desempleo estructural, 
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en otras ocasiones se da un desempleo cíclico cuando se presentan disminuciones 
en la demanda por variaciones de tipo estacional. 
La calidad del empleo en Colombia no siempre presenta las mejores condiciones, 
la tasa de subempleo registra un aumento del 1%, pues la tasa de empleo no 
siempre representa personas con buena ubicación laboral. Asentuándose con 
esto la economía informal muy pr . ,ominante en el país, hay un gran número de 
profesionales que semestralmente aumentan y entran a formar las filas de 
desempleados y no encuentran otra forma de supervivencia que trabajar en la 
informalidad o subemplearse. 
Dentro de las entidades que más empleo generan se encuentra el Estado, aunque 
últimamente el porcentaje de asalariados que tienen menos de un año de labor se 
ha incrementado lo que demuestra la inestabilidad que ofrece, quedando de cada 
cien personas vinculadas al cabo de 10 años solo 50; el hecho de que un poco más 
de la mitad del presupuesto nacional es destinado para cubrir gastos de 
funcionamiento, entre ellos pagos de nóminas y prestaciones, demuestra la 
importancia que el Estado tiene como empleador, a pesar de la 
descentralización; si se disminuye el gasto cae la inversión que se hace a favor del 
empleo; la nueva seguridad social fomenta, que los empresarios vinculen 
personal temporal o mediante pagos por honorarios, lo que eleva el índice del 
empleo informal ya que no se pagan aportes parafiscales. 
Dentro de la estructura de costos de la industria conformada por la materia 
prima, carga fabril y mano de obra, es esto último lo que mayores incrementos 
registra debido principalmente al impacto de la nueva seguridad social, la 
disminución de personal tanto de la mano de obra no calificada como la 
profesional se está dando ya sea en forma directa, a través de despidos o 
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reemplazos por la tecnología o. indirectamente cuando el personal que sale de la 
empresa no es reemplazado. 
1.4 COYUNTURA 
El nuevo plan de gobierno tiene como principal objetivo la generación de 
empleo, hecho que está por verse dado que ninguna de las circunstancias que se 
presentan en los diferentes ámbitos, políticos, económicos y sociales lo favorecen. 
El desempeño que presenta el mercado de trabajo no se encuentra limitado en su 
totalidad por deficiencias en la demanda agregada, también colabora el hecho de 
que hay ciertas restricciones de ofertas en ciertos tipos de trabajo por falta de 
capacitación en campos que se desarrollarán gracias a la internacionalización de 
la economía. 
Afortunadamente Colombia cuenta con entidades como el SENA, el cual se 
dedica a capacitar mano de obra y a intermediar como bolsa de empleo y a su 
vez como proveedor de mano de obra especializada a los empresarios que lo 
requieren; su idea es preparar al trabajador para que se pueda desempeñar en 
las distintas fuentes de trabajo; sin embargo pese a esta preparación se quedan 
varados por la carencia de oportunidades; falta que el sector empresarial abra 
las puertas para que se de el acceso de los jóvenes que salen del SENA y de otros 
establecimientos. 
Tocando el sector agrícola hay una decaída de esta actividad, no se generan 
empleos productivos, las tasas de interés se encuentran elevadas lo que 
disminuye los créditos, se ha disminuido la participación de los pequeños 
productores que en 1993 fue del 27%, en 1994 de 23% , y en el primer trimestre 
de este año de 17%. Así las cosas no hay efecto redistributivo si no todo lo 
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contrario, a esto se le suma la violencia por la cual atraviesa, que disminuye las 
posibilidades de invertir en el sector. 
Todos los sectores económicos están golpeados por la coyuntura productiva, el 
comercio ha bajado las ventas, la tasa de ocupación de los hoteles está por 
debajo del 50%, las perspectivas de que hayan inversiones tanto nacionales como 
extranjeras no son muy estimulantes; en sectores industriales como confecciones, 
textiles, calzados va a ser muy crítica la generación de empleo, pues presenta en 
los últimos años un desempeño poco favorable, como es lógico, el empleo 
industrial aumenta cuando hay mayor producción industrial pero disminuye 
cuando se elevan los salarios reales o cuando se incorporan más maquinaria y 
equipo a los procesos productivos, se evidencia que los costos laborales se 
incrementaron por los mayores salarios y aumentos en los recargos a las nóminas 
debido a las reformas laborales, por tanto se elevó notoriamente el uso de 
maquinaría ahorradora de mano de obra. 
La tasa de subempleo, definido como el grupo de personas que desean y pueden 
trabajar más tiempo del que comúnmente emplean en sus ocupaciones 
remuneradas, registró un aumento del 1%, y con tendencia a incrementarse, 
pues la elevada carga prestacional incentiva a los empleos temporales, ayudando 
también a que se incremente la informalidad muy predominante en Colombia, 
pues los índices de desempleo son muy sensibles a situaciones coyunturales. 
La tendencia de la oferta laboral permanecerá por más tiempo, pues el aparato 
productivo trata de producir más con menos mano de obra, lo cual se convierte 
en la principal amenaza; además los puestos que se generan no alcanzan a cubrir 
las que se pierden, ni mucho menos a absorber la mano de obra que sale al 
mercado, es decir, crecerá la población en edad de trabajar y la económicamente 
activa, surgiendo la incertidumbre del comportamiento económico a nivel 
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interno y externo del cual dependerá en buena parte la evolución de las tasas de 
desempleo y subempleo. 
La apertura adoptada hace cinco años todavía muestra su fuerte impacto en la 
economía, pues lleva a realizar reformas en los campo financieros, tributarios, de 
comercio exterior, laboral y hasta político que en conjunto implican un ajuste 
socioeconómico con altos costos, entre estos mayores tasas de desempleo y 
subempleo. 
La economía creció sólo 3% en el primer semestre de este año, esta cifra muestra 
la desaceleración del sector productivo, pues el debilitamiento de la economía se 
observa principalmente en los sectores ligados a la demanda interna como la 
industria y la construcción de viviendas; no se puede dejar de lado que esta 
última coloca el 7.5% del empleo y es uno de los pilares en el aumento de la tasa 
de inversión en el país, pues cuando la construcción desciende como en el primer 
semestre de este año las tasa de desempleo aumenta. 
No todos los sectores presentan un comportamiento negativo, el dinamismo de 
esos renglones mantiene el crecimiento económico, entre los que se encuentra el 
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Minas y canteras 18.7 4.0 
Industria manufacturera - 1.9 1.7 
Electricidad, gas y agua 5.6 2.1 
Construcción 6.9 0.8 
Comercio 4.3 0.0 
Transporte e comunicaciones 6.7 4.6 
Sectur financiero 3.0 3.6 
Servicios comunales 7.0 8.5 
TOTAL 4.7 2.2 
Fuente: DNP 
Se puede decir que Colombia no cuenta con un desarrollo tal de sus fuerzas 
productivas, que impida el crecimiento del desempleo y la pobreza; sin embargo 
el país emprendió un programa de modernización tecnológica, y, novedosas 
políticas administrativas en busca de mejorar las condiciones competitivas en los 
mercados internacionales y por ende la situación del país. 
2 ESTRUCTURA ECONOMICA DEL D.T.C.H. 
La estructura económica imperante a lo largo de muchas décadas, a través de 
una industria substitutiva. dio lugar a formas de producción muy particulares, 
caracterizándose la conformación de oligopolios, a causa del estrecho mercado 
interno. Los productores estaban más preocupados por producir cada vez más, 
que por aumentar el número de consumidores; como consecuencia de la 
reducida relación salarial y de la escasa participación en los mercados 
mundiales. su relación con la técnica y la tecnología era muy débil, lo cual llevó 
a que se generara formas de producción un poco alejadas de las vigentes a nivel 
internacional. El proceso de apertura a la competencia internacional, que se ha 
dado en los últimos cinco años, está obligando a las empresas a modernizarse, y 
que tengan una amplia y renovante relación con la tecnología, y a tomar como 
elemento fundamental para mantenerse en la competencia internacional, contar 
con una mano de obra calificada que esté al día con las renovaciones 
tecnológicas. 
Estas nuevas condiciones de producción conllevan, a cambios profundos en la 
división del trabajo, tanto en su organización al interior de las unidades de 
producción, como lo que atañe a su distribución tntre trabajo directo e 
indirecto; a sí mismo en la capacidad exigida al recurso para manejar las nuevas 
máquinas y, lo más alarmante, ha generado una disminución en la demanda de 
mano de obra, desajustes macroeconómicos y una inflación galopante. 
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Los cambios estructurales que se han venido desarrollando tienen una incidencia 
fuerte y directa en el prol Tma del empleo en ciudades intermedias como Santa 
Marta. aún cuando históricamente ésta ciudad ha comportado un bajo 
desarrollo económico, lo cual se ha acentuado últimamente y en especial en 
algunos sectores. 
Todo lo anterior configura un proceso de estancamiento en el sector primario 
cuyas actividades fundamentales son la producción agropecuaria y la pesca que 
en su mayoría se realizan de manera artesanal; esto también es sentido en el 
subsector industrial que no logra despegar y por el contrario tiende a descender. 
,Esto implica que la economía del Distrito se dinamiza gracias al subsector 
terciario que con las modalidades de comercio y servicio (incluye la actividad 
financiera) son jalonadoras del proceso económico de la ciudad; dentro del 
servicio sobresale el Estado que a través de sus instituciones genera el mayor 
numero de empleos, incluso, mayor al generado por las entidades privadas. 
Actualmente ocuoa un lugar en el panorama del país como ciudad intermedia de 
bajo desarrollo, con una fuerte influencia de Barranquilla en términos de los 
recursos de subsistencia diaria a pesar de ser considerada nacional, y aún 
internacionalmente, como zona turística y portuaria. 
En la ciudad se combinan la actividad agropecuaria como renglón económico 
tradicional, un fuerte sector terciario formal y otro informal, los cuales al 
enfrentarse con una industria incipiente, se constituyen en indicadores de una 
modernización a medias. 
Claro está que el comportamiento económico que presenta el D.T.C.H. de Santa 
Marta tiene su origen en fenómenos que sucedieron en la década del 80. 
En el orden económico encontramos que el ritmo de crecimiento de los sectores 
más dinámicos estuvo muy por debajo de los mismos en ciudades de la propia 
región como Barranquilla y Cartagena. Otros sectores no crecieron en toda la 
década. y, algunos decrecieron, por lo que mostraron tendencia a desaparecer, 
como es el caso del transporte férreo y puertos de Colombia las cuales generaban 
un gran número de empleos y por consiguiente influyeron en el aumento de la 
mano de obra cesante. 
Al finalizar la década Santa Marta sufrió un deterioro en su actividad laboral ya 
que fueron liquidadas dos empresas, Acueducto y Alcantarillado y los 
Ferrocarriles Nacionales. 
En el comercio internacional el panorama no era muy desalentador a principios 
y a final de la década; al cerrar 1989 el valor de las exportaciones ascendieron a 
S 129.134 millones de pesos. El banano y el café representaron el 97.9% del 
tonelaje exportado en 1989. (6) 
Las importaciones fueron decreciendo en tonelaje, esto indica la pérdida de la 
dinámica portuaria en materia de importación. Sin embargo se destacaron las 
importaciones de cereales y combustibles, gracias a la determinación de muelles 
especializados para carga a granel. 
La ciudad se vio sometida a un proceso de recuperación de la imagen como 
ciudad turística por excelencia, después de la ausencia del turismo en la década 
anterior o de los setenta como consecuencia del narcotráfico que dejó a su paso 
violencia, atracos y vendetas entre grupos de narcotraficantes, golpeando 
fuertemente este sector. Santa Marta volvió con su verdadera vocación, lo que 
significó un gran empuje en la construcción de hoteles e instalaciones 
complementarias para el turismo. 
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La anterior situación permite indagar la localización de múltiples conflictos. 
Más aún, Santa Marta se convierte en un espaci, de múltiples cambios sociales, 
políticos, económicos y culturales que incide en fuertes desequilibrios económicos 
y poblacionales, asociados a la concentración de capital en unos pocos dueños de 
la propiedad, la producción y el ingreso. Esto podría expresar la débil capacidad 
del aparato productivo para sobrepasar ciertas dificultades y sacar a la ciudad 
adelante. 
Santa Marta sigue manteniendo un nivel alto de desempleo, que decrece un poco 
en épocas de temporada, esto lo garantiza la estructura económica terciarizada, 
la cual permite emplear un mayor número de personas para los meses de junio - 
julio , y, diciembre - enero, que al pasar la temporada vuelven a enfilarse como 
desempleados; esto es realmente preocupante, ya que cada vez es más el número 
de personas que ingresan a la fuerza de trabajo, sin que se presente una 
demanda adecuada para reducir este fenómeno. 
2.1 SECTORES ECONOMICOS 
La dinámica económica se ve afectada por la sensibilidad que presenten los 
diferentes sectores al ciclo económico y el empleo responde a distintos 
determinantes de las diferentes ramas. 
El subsector industrial tiene una gran sensibilidad a los costos laborales, lo que 
procuran subsanar a través de la utilización de maquinaria, siendo la relación 
capital invertido - mano de obra muy baja; dentro del sector terciario el 
comportamiento diversificado es más alto, y por el contrario en ninguno de los 
subsectores hay una sensibilidad estadísticamente significativa del empleo a los 
costos salariales, teniendo una relación de capital invertido - mano de obra lo 
suficientemente alta para jalonar la economía. 
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En Santa Marta las diferentes ramas de la actividad económica presentan 
algunas peculiaridades. la fecha del preser'e estudio. el 57,71% de los 
establecimientos de Santa Marta provienen del comercio, generando el 41.92"/a 
de empleos en la población censada: el subsector servicio ocupa el segundo lugar 
en el número de establecimientos 35.89% , e igualmente concentra el mayor 
porcentaje 54.08 €'/J de personas empleadas. El sector secundario ocupa el tercer 
lugar dentro del número de establecimientos 6.68 «Yo ,según el censo realizado 
por el D.T.C.H. de Santa Marta y la Universidad del Magdalena, así como 
también el tercer lugar en la generación de empleo 8.26"/0,(ver tabla 1), 
recientemente la construcción registró un incremento considerable, dado el gran 
número de inversionistas nacionales y extranjeros que quieren lavar los dineros 
del narcotráfico con esta actividad, a través de la edificación de complejos 
hoteleros asociados a cadenas internacionales y complejos habitacionales. 
Las mayores inversiones en Santa Marta son realizadas en el sector terciario, 
dada la naturaleza de las ramas que lo componen. es en este donde se produce la 
mayor absorción de mano de obra tanto fija como temporal incrementándose 
ésta última en algunas épocas del año, caracterizando un desempleo de carácter 
cíclico. 
Aunque el altísimo crecimiento del nivel de desocupación ha aquejado al país 
durante todos los tiempos, esto puede atribuirse al deterioro del aparato 
productivo por ciertas políticas, sin embargo, cabe resaltar que, incluso en los 
momentos en los cuales el país ha tenido un alto ritmo de actividad económica, 
en Santa Marta, la tasa de desempleo no ha disminuido de un 14% este nivel 
estructural se asocia al jalonamiento de la economía por el sector terciario, a la 
elevada proporción de personas jóvenes y mujeres que ingresan por primera vez 
al mercado de trabajo, a la alta rotación de personal por el carácter cíclico de la 
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economía samaria y al desbalance entre nivel de calificación de la mano de obra 
y la oferta de ocupaciones. 
2.1.1 Sector Terciario : Históricamente el desarrollo del municipio de 
Santa Marta ha tenido un comportamiento caracterizado por un bajo 
crecimiento industrial, lo cual la ha configurado en un proceso progresivo de 
terciarización de la economía, La estructura económica de la región está 
fundamentada básicamente en el sector terciario, o sea el que representa las 
actividades de servicio, con ella el turismo y lasanzsy el comercio; 
actividades estas que dinamiz.an el movimiento de la economía local. 
Esta labores han marcado dentro de la economía importantes participaciones 
que configuran el producido total de nuestro Producto Interno Bruto, 
convirtiéndose estos subsectores en renglones del movimiento económico de la 
ciudad. 
No sucede esta situación con el sector industria, actividad esta que no participa 
de gran manera en el conjunto económico de Santa Marta, a pesar de las 
grandes ventajas que presenta la ciudad; tales como un puerto, ferrocarril, zona 
franca, interconexión vial con diferentes arterias carreteables con el interior del 
país, consideraciones que se pueden conjugar, para impulsar la actividad 
industrial. 









FUENTE: Censo de industria y Comercio 
Cámara de Comercio 
Encuestas y Cák11108 Propios 
Dentro de este sector juega un papel importante la informalidad, que absorbe un 
gran número de desocupados, ya sea como subocupados o incluidos en el 
desempleo disfrazado; (será expuesto más adelante). 
La mujer mantiene una gran participación en esta franja económica, en razón a 
la actividad que genera el comercio, el servicio y sobre todo la actividad 
financiera, pudiendo ser tal vez a su facilidad de manejo, a la explotación 
a que pueden ser sometidas, detallándose *Ye a medida que aumentan loa 
salarios, la participación femenina disminuye. 
La dinámica temporal que manifiesta el empleo, es reflejo del ritmo de actividad 
económica llevada a cabo en su gran mayoría por el sector en mención; situación 
que se agudizó en el período 1990 - 1993 por el proceso de apertura, que 
~doró aún más que en Otras regiones el crecimiento industrial, mostrando 
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un crecimientn modesto al rededor del 1.8 "A por año, lo cual, explica en cierta 
parte el lento crecimiento del Distrito. 
El sector comercio que incluye la comercialización al por mayor y al detal, 
brinda la posibilidad de incluir en sus actividades a un gran número de personas 
en busca de empleo, pero pese a esto no es muy dinámico en lo que se refiere a la 
producción de capital y el manejo del movimiento local, puesto que no poseemos 
una estructura de comercio formal fuerte que se asemeje siquiera con ciudades 
de relativa de relativa importancia económica. 
Además la poca capacidad de compra registra uno de los tantos factores que 
obstaculizan el incremento de las ventas, ya sea por asuntos como: baja 
demanda, encarecimiento del crédito, sin embargo dentro del sector terciario se 
ubica como el segundo en importancia para absorber mano de obra. 
Según las cifras que se observaran más adelante del sector terciario, para 1996, 
nos da una visión de la generación de empleo de estas actividades, en las cuales el 
comercio genera el 45,92 (1/0 de los empleos. 
El sector servicio y el auge del potencial turístico que siempre ha ter..-1.9 Santa 
Marta la caracteriza, con ventajas para impulsar integralmente las actividades 
del turismo, tal como se origina en ciudades que han generado desarrollo con el 
impulso de este subsector; el Distrito posee numerosas playas y hoteles que lo 
respaldan para desarrollar este frente, se observa, que aunque el capital 
invertido en esta ocupación no es el mayor, es el que más empleo produce, según 
los cálculos realizados, este renglón le brinda posibilidades de ingreso a 49242 
personas, aportando su cuota y solventando en parte el creciente aumento de la 
población económicamente activa que presenta la ciudad. 
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El subsector financiero en los últimos años se ha incrementado un poco, debido a 
las leyes de seguridad social, pero en lo general se circunscriben a operaciones 
regulares de usuarios, el manejo de tarjetas de crédito en ventas, pagos de 
nóminas y en operaciones comerciales es reducido. 
GRAFICO 5 
ACTIVIDADES 
FUENTE: Encuestas, Cálculos propios 
La gráfica anterior nos muestra los indicadores socioeconómicos que nos 
permiten respaldar lo mencionado anteriormente, de lo cual se puede prever que 
el desarrollo de nuestra ciudad, puede lograrse a través de una expansión en 
distintas áreas de gran impacto que redundará en beneficio de toda la población. 
Observando la estructura podemos palpar que el sector terciario es el que más 
contribuye al crecimiento económico de la región por su participación en la 
población económicamente activa ocupada. 
 
















Por último cabe resaltar que los establecimiento industriales, comerciales y de 
servicios formales en total absorben menos mano de obra que el informal, ya que 
el grueso de la población vive de actividades independientes o empleos precarios, 
en establecimientos pequeños o informales, dedicados a labores básicamente 
terciarias, generando una preocupación ya que no se vislumbra soluciones de 
corto o mediano plazo a este asunto. 
2.1.1.1 Subsector financiero: En Santa Marta el sistema financiero igual 
que en cualquier lugar del país ofrece los mismos servicios en sus dos estrategias 
básicas, la de captaciones y colocaciones. 
La modernización del sistema financiero colombiano, pieza fundamental para el 
proceso de internacionalización de la economía, trajo con sigo el aumento en la 
competencia y eficiencia del sector, autorizándose el ingreso de nuevas entidades. 
Lo anterior unido a los costos parafiscales y en particular los generados por la 
reforma a la seguridad social, han ocasionado dos circunstancias; por un lado un 
subempleo por los altos costos laborales, factor que limita una mayor inversión 
productiva, y por el otro un incremento de las entidades financieras encargadas 
de cumplir con el servicio. 
Este subsector presenta la gran cualidad que más del 50 % de la mano de obra 
ocupada es femenina, participando en la absorción de población 
económicamente activa con un 4%. 
Debido al movimiento del capital ($ 18.844.962.152) que se maneja en este 
subsector, tiene un comportamiento poco dinámico, no presenta una 
importancia decisiva en las transacciones que ejercen los inversionistas de la 
región, lo cual lo limita a hacer operaciones grandes. 
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Lo anterior nos lleva a la conclusión de que el mercado financiero de Santa 
Marta es poco fuerte, si lo comparamos con otras ciudades semejantes a la 
nuestra. 
Le colabora al sector servicio con la generación de 7.8% del; empleo que allí se 
produce. 
A pesar de que el sector financiero samario es todavía bastante limitado, es 
indudable la colaboración que hace, para acentuar el actual estado de 
inestabilidad que presenta la población de la región. 
2.2 INFORMALIDAD 
La informalidad como problema es un fenómeno esencialmente urbano, 
característico de las grandes áreas metropolitanas. En ciudades intermedias y de 
bajo desarrollo como Santa Marta, y en zonas rurales, la presencia de 
establecimientos de más de 10 trabajadores, tamaño a partir del cual la actividad 
se comienza a considerar formal es limitada, lo cual significa que en estos 
ámbitos, el grueso del empleo es informal. 
Miremos el caso local que en este año el 35.39 % de la población ocupada es 
informal. Un porcentaje relativamente y que tiende a alcanzar el promedio 
urbano que se sitúa en 50 %. Los grupos más involucrados son aquellos con un 
nivel educativo de secundaria o menos, las mujeres y los grupos de 20 - 40 años 
lo que demuestra que la informalidad aprovecha la plenitud de la vida activa de 
las personas, edad en la cual se encuentran disponibles a trabajar en lo que la 
situación económica y sus capacidades les permitan. 
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Los sectores más involucrados en este comportamiento son aquellos dedicados a 
la construcción, el comercio y los servicios donde la informalidad supera en la 
primera mitad de 1996 el 35 1`/0. Por grupos ocupacionales los más grandes 
índices se encuentran entre los comerciantes, y vendedores con un 49,76 %. 
TABLA 4 
EMPLEO GENERADO POR SECTORES 
FORMAL* INFORMAL 
ACTIVIDADES 1990 1996 1990 1996 
INDUSTRIA 13,28 % 7.16 % 9.48 % 9.24 % 
SERVICIO 69.40 % 59.57 % 33.29 % 41 °A 
COMERCIO 17.32 °A 33.27 % 57.23 % 49.76 % 
TOTAL 167.18 % 64.60 % 32.82 % 35.40 % 
Fuente: Censo Industria y Comercio 1989 - 1994 
Cálculos propios 
*Incluido el Estado 
La actual coyuntura del desempleo y su exposición diaria, está mostrando con 
evidencia el fracaso del actual modelo de desarrollo, viéndose un claro 
crecimiento en el sector informal de la economía para los arios 1990 - 1996, y a su 
vez una mayor participación con respecto a los mismos años para el formal que 
se ubica en un 67.18 para 1990 y en 64.60 para 1996; concentrándose en las 
labores informales un contingente significativo de la fuerza de trabajo, ya que el 
sector formal no puede absorber toda la mano de obra cesante o brindar un 
mejor nivel de vida a los subempleados. 
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De acuerdo a la tabla 4 se puede observar que los porcentajes de informalidad en 
el sector industrial y el comercial han descendido mientras que el servicio se ha 
elevado; sin embargo, se sigue manteniendo la relación de que en el sector 
informal el comercio es el que genera el mayor número de empleos, y por el 
contrario en el sector formal el servicio es el que más participa con las entidades 
estatales. 
El sector comercio está representado, por tiendas, vendedores en general, 
pequeños establecimientos detallistas que se encargan de intercambiar productos 
del mercado industrial o del mercado agrícola, y todas aquellas actividades 
comerciales generadas por el desempleo abierto que se palpa en la ciudad, y que 
arrastra al interior de la unidad gran fuerza de trabajo familiar; es a este sector 
donde vienen a pasar el personal proveniente de diferentes oficios convirtiéndose 
en el colchón de amortiguamiento de el problema de sobre oferta de oferta 
laboral. 
A nivel general y analizando las cifras de capital invertido que aportan las 2738 
unidades productivas al sector informal es alta, $ 9.363.325.772 millones, pero se 
debe tener en cuenta que mantienen una rotación de capital muy fuerte y que se 
caracteriza más por la elevada absorción de fuerza de trabajo y no por la 
cantidad de capital invertido. 
El subsector servicio ha presentado un crecimiento, probablemente debido al 
incremento de taxistas provenientes de Puertos y los Ferrocarriles Nacionales, 
que adquirieron un vehículo y se sumaron al subsector. 
Esta franja del servicio que solo dispone un producto intangible al servicio de la 
población samaria se ve representado por actividades como el transporte, 
empleados del servicio doméstico salones de belleza, peluquerías, parqueaderos, 
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desvestideros, residencias, embotadores, voceadores de prensa, zapateros y las 
casas de empeño. 
Generalmente estas actividades se mantienen, pues no van a encontrar en ellas 
un sector formal que les haga contrapeso, ya que este mercado no seria lo 
suficientemente rentable como para entrar a conquistzrlo y por ende no podrían 
prestarlo. 
Las condiciones turísticas de Santa Marta que permiten la llegada de personas 
de diferentes lugares y con ella el crecimiento de las actividades de servicios 
favorecen el crecimiento del subsector. 
Gran cantidad de mano de obra se ubica en este renglón (41 %) manteniéndose 
oculta la verdadera dimensión del problema, caracterizando el desempleo 
disfrazado. 
El capital invertido en estas actividades es de 5 5.856.401.245 y genera 4658 
empleos con tendencia al crecimiento, pues el subsector que menos barreras de 
entrada manifiesta. 
No se puede dejar de lado el subsector manufacturero, el cual se caracteriza por 
ser a el que le corresponde la transformación, reparación y producción de bienes, 
pero es el que menos participa en la generación de empleo, solo se manifiesta con 
el 91.24 % debido a que tiene gran inversión en capital fijo. 
La proliferación que últimamente se ha presentado a nivel de microempresas, 
unidad caracterizada como informal, se debe a factores como la poca inversión 
que tienen que realizar en maquinaria y tecnología y al apoyo que el gobierno 
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les brinda a través de ciertas instituciones como la Cámara de Comercio y 
FUNDE Ni ICRONIAG. 
Pese a lo anterior es el subsector que más rezagado está, y el que más se ha visto 
golpeado por la actual crisis, permaneciendo casi que estable como se puede 
observar en la tabla 4. 
Se ubica como productor de alimentos, vestidos, muebles, rejas, mosaicos, 
talleres o reparador de electrodomésticos, calzados y vehículos para la población. 
A nivel general podemos inferir que hay factores internos como la estructura 
económica, la baja escolaridad, el crecimiento de la población en edad de 
trabajar y factores externos como los problemas económicos que se viven a nivel 
nacional, las inmigraciones, el poco apoyo del gobierno nacional y muchos 
factores más que se convierten en el ambiente propicio para que se den las 
manifestaciones de este ,gobiante asunto. 
3 MERCADO LABORAL DEL D. f.C.H. DE SANTA MARTA 
El funcionamiento de los mercados laborales está condicionado por las 
características de la fuerza de trabajo y la situación general de la economía. 
En la economía del departamento del Magdalena no existe un mercado de 
trabajo con características uniforme. 
Santa Marta cuenta con una población total de 316.220 personas de las cuales un 
48 % corresponde a la población masculina y un 52 'Yo a lá población femenina . 
Tanto para hombres como para mujeres la mayor participación de los grupos de 
edad se registran en el intervalo O - 44 años, a partir de 45 años empieza a 
disminuir, siendo esto más acentuado para la franja masculina hasta los setenta 
y cuatro años donde se hace menos aguda, por le lanto se puede suponer que 
Santa Ma-ta tiene una población joven en términos demográficos , solo en la 
franja de O - 9 años hay mayor participación masculina; en adelante y hasta los 
85 y más es superior la presencia de la mujer, lo cual se hace más evidente entre 
los 15 y 39 años. 
La mayor población femenina se puede explicar por las condiciones de 
mortalidad por sexo, ya que estudios han demostrado que la violencia afecta más 
a los hombres que “as mujeres. 
GRÁFICO 6 
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3.1 CARACTERISTICAS DE LA OFERTA DE MANO DE OBRA 
La población en edad de trabajar del Distrito de Santa Marta conformada r or 
hombres y mujeres pertenecientes al margen de edad entre los 15 y 69 años lo 
que representa el 63.60 % de la población total de la ciudad. De ésta el 61.61 % 
hace pare de la población económicamente activa (123.926 personas) con 
diferentes niveles educativos sexo y edades. De las cuales el 80.43 % se 
encuentra ejerciendo alguna actividad remunerada en la producción de bienes y 
servicios. En la población ocupada .se observa una gran participación en los 
intervalos de 21 a 50 años con mayor concentración en los márgenes de 21 a 40 
años, pudiéndose asociar esto con factores socioeconómicos y culturales por 
considerarse el período de mayor productividad. 
Para todos dos rangos de edad es mayor la participación femenina excepto en el 
de 31 a 40 años que se da una mayor participación masculina de 52.85 % frente 
a 47.15 de la mujer. La representación de la población en los extremos, menores 
de 20 años y más de 50 años es baja respecto a las edades intermedias. 
La participación de la población económicamente activa con relación a la 
población en edad de trabajar es del 61.61 °A, lo cual a su vez configura una 
participación de la población económicamente activa femenina con relación al 
total de mujeres en edad de trabajar del 61.67 % y un comportamiento similar 
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6.78 MAS DE 50 AÑOS 
TOTAL 1 100.001 















































POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA SEGÚN SEXO Y EDAD 
SANTA MARTA D.T.C.II 1.996 
P.E.A.0 
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Del total de la PEAO el 59.74 % alcanza un nivel de educación secundaria y se 
concentran en el rango de 21 a 30 años. con una participación femenina 
equivalente al 38.81 °/0, en este mismo rango es menor la participación a nivel 
primario y universitario tanto para las mujeres como para los hombres 
afectando en ambos casos mucho más a la población femenina. 
Para el resto de rangos a nivel de toda la educación la participación por sexo 
varía dándose una ligera tendencia mayoritaria de la población masculina a 
nivel universitario y secundario. 
Esto pone a pensar en lo significativo de la educación en el proceso de inserción 
laboral, manteniéndose la tendencia de estudios realizados anteriormente donde 
la mayor representatividad ocupacional la tenían los hombres, tal vez asociado 
con la presión existente de un orden cultural tradicional, donde el acceso de la 
mujer a la educación no ocupa un lugar privilegiado, siendo que es lo que le abre 
posibilidades a una mejor opción laboral y control social del espacio público. 
El análisis de género permite identificar connotaciones culturales bien 
demarcadas de las cuales no es ajena Santa Marta. Las diferencias entre el 
hombre y la mujer en cuanto a niveles de escolaridad indican tanto las 
condiciones de la dinámica inodernizadora en la ciudad, como el arraigo de las 
posturas tradicionales. 
Lo anterior se refuerza al mirar la tabla 6 en lit cual las mujeres menores de 20 
años están marcando la pauta en estudios universitarios dada la nueva 
participación laboral en la que se están adentrando. 
TABLA 6 
NIVEL DE EDUCACION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA SEGÚN 
SEXO Y EDAD SANTA MARTA D.T.C.H. 1.996 
1 EDUCACION PRLM.  SECUN. UNIV. PRLM 1 SECUN. 1 UNIV. 
 PRIMARIA SECUNDARIA UNIVERSIDAD 
FEM. MAS. FEM. MAS. FEM. MAS. ' 1 MENORE DE 
1 20 AÑOS  41.66 50.00 8.33 2.774 3.329 556k 0.25 0.75 16.67 8333 100.00, 0 
DE21 A 30 
AÑOS 9.58 59.74 '' 30.66 5.120 31.897 16.376 0.25 0.75 38.81 61.18 46.76 53.25 
DE 31 A 40 23.37 48.69 27.92 
AÑOS  5.113 10.644 6.104 0.25 0.75 33.33 66.66 16.66 83.34 
DE 41 A 50 5.55 41.66 52.77 
AÑOS  612 4.581 5.803 0 100.00 58.33 41.66 35.00 65.00 
' MAS DE SO 
. 
75.00 25.00 O AÑOS 1 5069 1.689 01 0 100.00 33.33 66.66 0 0 
FUENTE: Encuestas reillizáldwa nnr Ine ..* n. 
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3.2 PARTICIPACION SEGÚN MIGRACION 
La migración es un proceso complejo, donde se pone en juego la seguridad y la 
estabilidad frente al requerimiento del cambio. Hay múltiples razones que la 
generan, algunos asociados a la búsqueda de garantías para las condiciones de 
vida, otras producto de mejores expectativas para la calidad de la misma. 
A si mismo, es significativo encontrar que la situación de violencia social y 
política que es un determinante en el deterioro de la calidad de vida también 
participa para inducir a la decisión de emigrar. 
En este punto es importante considerar que la migración tanto rural - urbana, 
como urbana - urbana puede estar asociada a varios factores. 
A pesar de contar con condiciones de vida adecuados, el contexto donde se 
encuentran localizados los hogares, presentan déficit o carencias de servicios 
como educación y salud entre otros, lo que produce la decisión de emigrar, 
pero generalmente conservando el vinculo con su lugar habitual. 
La migración también puede ser el resultado de traslados laborales, cuando 
se tiene una vinculación a instituciones de orden nacional o regional. 
Un proceso de proletarización y pauperización en la zona de residencia 
habitual , que al generar un agotamiento de las alternativas de subsistencia , 
expulsa a la población hacia otros centros, especialmente la capital del 
departamento, en busca de mejores oportunidades de empleo que es lo que 
más se observa en ciudades receptoras de estos flujos, además se dan las 
emigraciones forzadas que pueden ser un componente importante de la 
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inmigración observada en ciudades donde los fenómenos de violencia y 
desarraigo han tenido grandes manifestaciones en este periodo. 
Los flujos migratorios hacia Santa Marta no son aislados del contexto social, 
económico y político del país. La migración de los campesinos hacia la ciudad es 
un proceso data de tiempo atrás, el Distrito se ha convertido en receptor de gran 
personal de los departamentos del interior y el resto de la costa Caribe, dando 
como resultado el crecimiento poblacional de algunos sectores. 
La ciudad samaria en su población económicamente activa ocupada está 
representada en su mayoría por personas provenientes de la costa y del interior 
con un 31.25 % y el resto del Magdalena solo se manifiesta con un 20.31 %. 
Estas personas provenientes de otros lugares se ubican en edades de 21 a 30 
años franja donde también se encuentra el mayor número de ocupados. Sin 
embargo pese a todo lo anterior Santa Marta utiliza más la fuerza de trabajo de 
la ciudad. 
En las migraciones también se presenta una mayor participación femenina 
frente a la del hombre en casi todos los rangos de edades excepto en el margen de 
31 a 40 años. 
En conjunto los emigrantes tienen una participación de población ocupada del 
51.57% frente a 48.43 % de la nativa. _ 
TABLA 7 












Tm. Mas. F. Mai. Fent. Mai. 
MENORES 
DE 20 AÑOS 
9.6 0 15.00 4.635 0 4.672 100.00 0 0 66.67 33.33 
DE 21 A 30 
AROS 
58.06 46.15 45.00 2&035 9343 14.018 38.8 61.12 50.00 50.00 22.22 77.78 
DE 31 A 40 
AÑOS 
12.90 23.07 35.00 6,1_91 4.6743 10.903 25.00 75.00 33.33 63.67 14.28 85.71 
DE 41 A SO 
Allos 
16.12 30.76 5.00 
-...- 
,7.78-3 6_2.17 1.557 20.09 80.00 50.00 50.00 100.00 0 





0 --t) L.578 O 0 0 100.00 0 0 0 0 
uen : Jncuesta de las autores 
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3.3 CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA 
Para 1996 Santa Maria cuenta con 99.686 personas ocupadas equivalentes al 
80.43 % de la población económicamente activa, la cual está conformada en un 
52.03 °A por mujeres y un 47.97 % hombres, ambos sexos presentan el mayor 
número de empleados en la franja de 21 a 30 años. 
La mano de obra demandada muestra diversas características educativas pues la 
conforman individuos con niveles de educación primaria, secundaria, 
universitaria, sin embargo a nivel general las personas empleadas tienen un 
nivel educativo de secundaria ( 59.77 %). seguida del universitario ( 30.66 e/o), 
observar tabla 5 y 6. 
La &manda global de fuerza de trabajo es proporcionalmente baja en relación 
con la oferta, particularmente en la población masculina; aclarando que en el 
rautzo de edad de 21 a 30 años que es el más representativo y en el cual la mujer 
par ácipa mas, esto por la participación en el sector informal y en la actividades 
ter( iarias que son las que más absorben mano de obra femenina. 
3.3.1 Sectores demandantes: En la distribución de la población ocupada 
Por sectores económicos se puede observar que el sector terciario concentra el 
mayor porcentaje 91.34 °A de personas empleadas lo cual asciende a 91.054 del 
total de la población económicamente activa ocupada. Dentro de este el 
subsector servicio ocupa el primer puesto en la demanda de mano de obra, que 
representa el 54. 08 % del empleo generado en el sector, mientras que el 
subsector comercio absorbe el 45. 92 % de la mano de obra. 
Respecto al sector terciario se puede decir que ha presentado un crecimiento, en 
1990 demandaba 64.413 personas, hoy alcanza los 91.054, lo que se puede 
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explicar en el hecho de que a principios de la década del 90 se dieron cambios de 
políticas que afectaron sienificativamente el mercado laboral samario. 
El subsector comercio demanda el 45.92 % de los ocupados en el sector terciario, 
cantidad que tiende a incrementarse con el aumento de la oferta laboral que se 
presenta en ciertas temporadas. 
El sector secundario ocupa el segundo lugar en el aporte de puestos de trabajo a 
la población con un 6.68 % , o sea 6.660 personas del total de ocupados ; el 
sector primario se ubica en el tercer lugar con una participación del 1.98 (%, 
pues son pocas las actividades de esta rama que se desarrollan en santa marta a 
gran escala por lo general se efectúan de una manera artesanal. 
El hecho de que el sector servicio en términos generales genere el mayor número 
de empleo se debe a la presencia que tiene el Estado en este sector a través de sus 
empresas. 
El estado y el sector formal aportan el 64.60 '% de la población ocupada del 
Distrito de Santa Marta. Ver gráfico 4 y tabla 4. 
Las ac‘ ividades informales muestran un comportamiento contrario al formal, en 
esta franja el mayor generador de empleo es el comercio seguido del servicio; 
dada la estructura económica terciarizada y de bajo desarrollo se encuentra 
arraigado y con tendencia a incrementarse. 
Estas actividades han dejado de ser la opción precaria de supervivencia de un 
grupo de la población para convertirse en una alternativa para todos. 
La informalidad atrae a sus actividades sobre todo a aquel personal que aún no 
tiene la edad para ingresar al proceso de producción formal, como también a los 
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que se les acaba su máximo nivel de producción. cabe decir los menores de 20 
años y los de más de 50 años. 
En el mercado informal del Distrito el grado de subempleo se evidencia más para 
la mujer, por las condiciones no adecuadas en que se emplea eta fuerza laboral 
determinando en consecuencia tanto para la formalidad como informalidad que 
el trabajo femenino no tenga un estatus definido y por ende que no se ubique 
significativamente dentro del conjunto de la fuerza laboral. 
Gran parte del empleo provienen que se muestra en las cifras proviene de las 
personas que trabajan por cuenta propia, tomando un auge en la ciudad. Los 
samarios han encontrado aquí la forma de obtener ingresos para su subsistencia. 
El desempleo abierto es la manifestación más evidente del desequilibrio laboral 
de las economías urbanas. Es una expresión compleja y simultánea de factores 
de la demanda y oferta laboral y del proceso de búsqueda de una ocupación en el 
mercado de trabajo. 
El Distrito para 1.996 tiene una tasa de desempleo de 19.56 'Yo lo que muestra 
una disminución muy a pesar de las políticas que 4 años atrás adoptó el gobierno 
colombiano que afectaron el mercado de trabajo dejando una gran cantidad de 
mano de obra cesante, pero esto no es muy lindo, la disminución se da por la 
inclusión en el empleo de personas que en realidad están es subempleadas. 
La mayoría de la población desempleada se ubica en el margen de edad de 21 a 
40 años, siendo mayor para la población de 21 a 30 años. En cuanto al nivel 
educativo prevalece el secundario en este mismo rango. 
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La ausencia de población desempleada en el rango menores de 20 años permite 
inferir que hay un desempleo oculto o que estas personas estudian y dedican solo 
una parte de su tiempo a actividades informales que le generan un pequeño 
ingreso. 
Del 100 % del desempleo existente en Santa Marta el 42.9 ')/0 cobija la población 
femenina y en un mayor porcentaje 57.1 % a la población masculina. El mayor 
desempleo se concentra en las mujeres de 21 a 30 años, a pesar de que su 
participación ha aumentado en los últimos años con un nivel de educación 
secundario. 
En el grupo de 41 a 50 años los más desempleados son los hombres con un nivel 
de educación universitaria, cuestión preocupante ya que al no encontrar puestos 
formales se cobijaran en la informalidad. 
El desempleo en las edades extremas tiende a disminuir por cuestiones 
meramente observables, los jóvenes pueden estar estudiando y los mayores de 50 
años se retiran en algunos casos a descansar o se independizan, ya que el Estado 
no los quiere emplear debido a la edad. 
Normalmente las estadísticas que manejan las entidades no muestran la realidad 
de la situación, manejándose las cosas muy acomodadamente. 
TABLA 8 





FEM. MAS. % FEM. % MAS. PRI l % SEC 1 % i UNIV % 1 PRIMARIA SECUNDA. UNIVER 
FEM MAS FEM MAS 
, FEM MAS MENORES 
DE 20 
DE 21 A 30  8.656 3.464 85.75 14.29 1.732 14.29 8.656 71.42 1.732 14.29 100.0 80.00 20.00 100.0 — 
DE 31 A 40  1.730 6.923 20.00 80.00 3.461 40.00 3.461 40.00 1.730 20.00 100.0 50.00 50.00 
DE 41 A 50  1.733 100.00 1.733 100.0 _____,_ 
MAS DE 50 1.733 100.00 — 1.733 100.0 100.0 
_ — 
• - eucuesta iza a por los autores 
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3.4 TENDENCIA DEL DESEMPLEO 
Desp, és de analizar el mercado laboral del Distrito de Santa Marta, donde se lo 
ha caracterizado en su actividad económica y estructura poblacional, elementos 
fundamentales y de influencia marcada en el funcionamiento del mercado de 
trabajo, es de gran importancia mirar su comportamiento futuro. 
El crecimiento poblacional de Santa Marta durante los años 90 - 96 repuntando 
la población femenina que participa en el mercado laboral; Al hacer una 
discriminación por sexo se logra captar la tendencia a incorporar a las mujeres 
en la producción que tradicionalmente ha sido rezagada ante las oportunidades 
de empleo. Esta participación no solo se acrecienta en sectores de poca 
productividad sino en aquellos sectores donde se marcaba la pauta del trabajo 
ocupado tradicionalmente por el hombre. 
Los grupos de edades de 21 a 40 años tiende a conservar su lugar en cuanto a la 
mayor proporción de empleados puesto que es en esta etapa donde mayor 
rendimiento pueden presentar, pero también una vulnerabilidad al desempleo 
dada la disminución de ofertas de puestos de trabajo que garanticen un buen 
nivel de vida. 
Santa Marta sigue manteniendo su estructura terciarizada con una gran 
participación del sector informal, a no ser que se le invierta mucho dinero al 
sector industrial que absorba gran personal de desempleados y subocupados. 
La tendencia de crecimiento del sector formal esta relacionada directamente con 
los cambios que se puedan efectuar a nivel nacional en cuanto a la participación 
del Estado en la generación de un gran numero de empleo. Sin embargo seguirá 
manteniendo la estabilidad laboral propia de sus entidades por un largo tiempo. 
4. DUALIDAD DEL MERCADO LABORAL SAMARIO 
De acuerdo a lo observado en el transcurso de la investigación realizada, se 
confirmó la premisa de la terciarización de la economía samaria y que configura 
lo que es actualmente su estructura económica. (Ver gráfico 4) 
La cual tiende a profundizarse cada vez más dado el resiente auge de la 
actividad turística para los años 94, 95 y 96, y, como actividades derivadas de 
esto el Comercio, que asume las características de un comercio de fronteras por 
nuestra cercanía con Venezuela y estar abierto a la Cuenca del Caribe, lo que le 
da por temporadas una alta dinámica económica, paralelo a ello las actividades 
de Finanzas las cuales afianzan no solo el comercio sino las actividades primarias 
y secundarias que se realizan en la ciudad y en sus alrededores rurales. 
La otra derivación del turismo y como actividad básica el Servicio (Ver gráfico 
5), propio de las diferentes modalidades de la actividad turística, las cuales 
adoptan un servicio de alto nivel en el turismo de las cadenas hoteleras y un 
servicio informal alimentado por el turismo no planificado y recreacional. 
Igualmente en lo observado a lo largo del trabajo que nos ocupa, señala como ha 
existido un relativo fortalecimiento del sector formal e informal en detrimento de 
el Estado que como producto de toda la política de privatización y 
modernización de la economía, ha reducido su participación en lo que a 
generación de empleo se refiere en un 6.5 °A en el lapso comprendido de 1.990 a 
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1.996. La constitución de la sociedad portuaria de Colombia y las diversas 
entidades que reemplazaron a los Ferrocarriles Nacionales de Colombia; 
representa para el caso que nos ocupa es más alto porcentaje de liberación de 
fuerza laboral por parte del Estado y el fortalecimiento de los sectores formales e 
informales. 
Aún así el empleo generado por las entidades estatales y/o descentralizadas 
mantiene un comportamiento estable a lo largo del año, su tendencia a la baja 
como producto de la privatización no le genera inestabilidad en si mismo, vale 
decir no oscila, su tendencia es a reducirse. 
TABLA 9 
PARTICIPACION DE LAS FUENTES GENERADORAS DE 
EMPLEO SANTA MARTA D.T.C.H. 1996 
1.990 1.996 
ESTADO 40.00 33.50 
S. FORMAL 27.18 31.07 
S. INFORMAL 32.82 35.39 
TOTAL 100.00 100.00 
uente: C'ilcuIos Propios 
Caso contrario se observa en el sector formal e informal que de acuerdo a la 
tabla anterior muestra un crecimiento en el periodo del 90 al 96, observándose 
un incremento mayor en el sector formal ( 3.89). 
A causa del revolcón económico el sector formal e informal dinamizan la 
generación de empleo y absorben la mano de obra que ha quedado cesante. 
aumentando su participación porcentual en la actividad económica samaria. 
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cabe resaltar que la característica de inestabilidad económica y laboral es lo que 
predomina en estos renglones, por la misma configuración económica y la gran 
rotación de capital que no garantizan la permanencia de personal, que se 
aumenta o disminuye de acuerdo a las condiciones primordiales. Por un lado el 
comportamiento económico nacional que se refleja en la inestabilidad de ambas 
fuentes, notándose que cuando hay un mejoramiento económico del país el 
sector formal aumenta y disminuye el informal, al revés, cuando el sector formal 
no tiene las condiciones económicas para mantener en sus plantas a tanto 
personal se torna en favor de la informalidad que crece, sin embargo, en ningún 
momento cambia la estabilidad que garantiza el Estado. 
Por otro lado el incremento de la oferta monetaria por procesos como el aumento 
de la porción salarial y la afluencia de turistas a esta zona, en épocas de 
vacaciones es una situación que fortalece año tras año el comportamiento cíclico 
de estos sectores. 
Lo anterior nos permite analizar el comportamiento dual de la economía 
samaria. 
RECOMENDACIONES 
A partir de los resultados obtenidos sobre la estructura del empleo en Santa 
marta, se proponen ciertas soluciones que ameritan la atención del Estado, las 
instituciones y la sociedad civil en general, para que se apropien de la 
responsabilidad de sacar a la región adelante, ya que unidos pueden construir 
mejores oportunidades. 
Desde esta perspectiva indagar por la situación de los sectores económicos 
ubicarla e identificarla, es el punto de partida para las propuestas, diseños y 
ejecuciones de programas institucionales tanto públicas como privadas que 
tengan un lugar de privilegio en la materialización de la política social. 
El Estado debe brindar apoyo al sector informal de la economía por 
concentrar éste un contingente significativo de la fuerza de trabajo, ya que el 
sector industrial y el formal no podrán absorber ni en el corto ni en el largo 
plazo el total de la población económicamente activa. 
* La solución al problema de los altos niveles de desempleo abierto de la ciudad 
requiere un nuevo modelo de desarrollo. 
Incentivar la inversión a través de beneficios tributarios, como exenciones 
temporales del impuesto de renta, para la localización de nuevas empresas 
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en la ciudad especialmente en el sector industrial y de turismo, que fomenten 
un mayor número de empleos dignos. 
Mayor inversión en educación postsecundaria, con énfasis en programas 
cortos de naturaleza técnica y tecnológica; y en capacitación para el trabajo, 
a través del SENA y otras instituciones, con énfasis en los sectores 
prioritarios para el desarrollo de la región. 
Generar un nuevo patrón de producción sectorial que sin descuidar los 
sectores tradicionales como el comercio servicio y el turismo en gran escala, 
permita reorientar la producción del Distrito hacia los sectores externos. 
Fomentar la producción del turismo, con base en la atracción de capital 
extranjero a grandes macroproyectos del sector y en políticas de desarrollo 
del turismo a mediana y pequeña escala, con aprovechamiento de escenarios 
turísticos secundarios dispersos por toda Santa Marta. 
Impulsar actividades que sean intensivas en mano de obra y que puedan ser 
competitivas en el nuevo contexto de apertura económica, a través de 
programas de fomento a la pequeña y mediana empresa y a la microempresa 
eficiente, con una amplia cobertura regional. 
Para hacer incidencia frente al desempleo formal entre las mujeres sería 
necesario diseñar políticas educativas y culturales para reducir posibles 
discriminaciones en su contra en el mercado de trabajo. 
CONCLUSIONES 
La región samaria muestra una estructura económica muy peculiar, jalonada en 
su mayoría por la formalidad e informalidad de algunas actividades que 
demandan mano de obra que no es absorbida por el Estado. 
Santa Marta presenta uno de los índices más altos de desempleo e 
informalidad en la esfera nacional. Este fenómeno ha tomado grandes 
dimensiones en lo que va corrido de la década de los 90. Con respecto al año 
90 fue de 21.69 % y el 96 disminuyó 19.56 %. 
La disminución de este índice perfilan a la ciudad de Santa Marta como una 
"ciudad problema" para el futuro puesto que se esta creciendo la 
informalidad, la cual si no se sabe sobre llevar puede traer grandes 
problemas. 
El Distrito como expresión de la sociedad colombiana, no puede escapar a los 
movimientos, los cambios y las transformaciones, que señalan las condiciones 
del desarrollo económico social, político, y cultural actual, aunque no cuente 
con un sector industrial fuerte que le ayude a amortiguar la situación. 
El mercado laboral no puede ser observado sin tener en cuenta el 
funcionamiento del mercado de bienes y servicios y la evolución del sector 
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externo de la economía, que son los que dan la pauta a ciudades dependientes 
como Santa Marta. 
La fuerza laboral urbana es normalmente superior a la exigida por el aparato 
productivo, ocasionando graves conflictos y una proliferación de actividades 
marginales que en algunos casos son meras formas de subempleo. 
Las microempresas no han dado muestra de ser un remedio eficaz contra los 
problemas relacionados con el deterioro de la situación laboral pues en ves de 
sacar adelante el atrasado sector industrial se manifiesta como una unidad 
generadora de empleo informal. 
Se muestra al SENA como una entidad encargada de solucionar en parte el 
problema estructural, el cual se manifiesta con la falta de mano de obra de 
ciertos sectores que lo exigen, ya que cuentan con el sistema de información 
para el empleo y prepara mano de obra calificada específicamente en el área 
que requieren las entidades demandantes. 
La verdad es que los problemas de empleo solo pueden solucionarse con un ritmo 
de crecimiento económico elevado, y con una industria no muy representativa es 
dificil lograrlo. 
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